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  الباب األول
  مقّدمة
  
 ثحخلفية الب   .أ 
   
 والشعر ،التمثيلي والشعر املالحم،كالشعر  الشعرينقسم األدب إيل قسمني  
وازدهر فنون النثر يف العصر  ، مسرحيةو  قصةو  وحكمرسائل خطب و ك  و النثر الغنائي
قصرية أو قطعة نثرية املقالة هي  .احلديث، وظهرت بينها ألوان جديدة من أمهها املقالة
متوسطة، موحدة الفكرة، تعاجل بعض القضايا اخلاصة أو العامة، معاجلة سريعة تستويف 
انطباعا ذاتيا أو رأيا خاصا، ويربز فيها العنصر الذايت بروزا غالبا، حيكمها منطق البحث 
تنقسم املقالة  .ومنهجه الذي يقوم على بناء احلقائق على مقدماا، وخيلص إىل نتائجها
 ،ة املوضوعي ، املقالةةلذاتيااملقالة ك  العموم املقالة ،العموم و التصنيف  قسمنيإيل 
 املقالةعلى أن أحد . األدبيةاملقالة و  ةحفيالصاملقالة ، لعلميةا ملقالةالتصنيف كاو 
   .التصنيف هي املقالة األدبية
عن  تدافع لتوّضح به فكرة، أواألديب كتبه املوضوع الذي يهي املقالة األدبية 
تعاجل قضية علمية أو أدبية، ويعّرض فيه املوضوع عرضا مرتابطا مسلسال يف  رأي، أو
النقد يف املقالة األدبية ألوان املقالة كاملقالة األدبية القصصية، املقالة . صورة ممتعة مؤثرة
  .وغريها الصورة الشخصية، االجتماعية
 بعض ولكن قوية عالقة هي اليومية واحلياة األدب بني العالقة كانت احلقيقة يف
 ميكن ال األديب العمل يف حىت شيء كلو . األدب إىل تدخل أنشطتهم يعرفون ال الناس
٢ 
 
 املستوى على سواء شكاليةاإل اإلنسانية التجربة من متنوعة جمموعة عن فصلها
  .واجلماعي الشخصي
 والعناصر الداخلية العناصر مها قسمني إىل ينقسم اإلنتاج األديب صراعن نإ
، مثل  تشرتك يف بناء اإلنتاج األديب مباشرةالعناصر الداخلية هي العناصر اليت  .اخلارجية 
نتاج املوجودة خارج اإل العناصر كلأما العناصر اخلارجية فهي  . والفكرة  واحلبكةالبيئة 
ة يالسياسالعوامل  مثل األديب، أّلفها اليت األدبية األعمال يف تؤثر العناصر وهذه ،األديب
من اإلنتاجات األدبية قد تتأثر يف . واألخالقية واالقتصادية والنفسية والدينية والثقافية 
على أن أحد العناصر اخلارجية . ظهورها مبا فعل الناس من سلوك وحصول و أخالق 
   .األخالق من اإلنتاج األديب هو
أن تم  ومهما ذلك جيب علينا ،  بسرعة العلوم تقدمت احلديثعصر اليف 
 ق واحل بني و،  سيئو اليد اجلعلى التمييز بني  ةكون قادر تاليت  باألخالق الكرمية ،
يف األفراد وخاصة من حيث أخالقهم ، ألن التكنولوجيا تؤثر و تنمية العلوم و ,  باطلال
و  ،األخالقي للسلوك شامل شعور باعتبارها اإلنسان حياة يف شيء أهم هياألخالق 
إذا أردنا أن نفهم األخالق فالبد أن نتخلق بسلوك مزيج من القلب والعقل واملشاعر 
و األخالق ال تتحل من أجل خري نفسها فقط ، بل . اليت ستشكل األخالق احلميدة 
تكون معيارا يف مواجهة كل املشكالت اليت تنشأ يف البيئة احمليطة بعقلية صحية من أجل 
ئة اليت تتوقع أن يكون اإلنسان لديه األخالق احلميدة يف احلياة وضع أنفسنا لتناسب البي
   .  
 ربعةومن هنا أرادات الباحثة أن تبحث حبثا عميقا عن القيم األخالقية يف أ
األدبية اليت  قاالتاملهي من إحدى  ةقالوهذه امل" . محاري قال يل "   األدبيةقاالت امل
٣ 
 
 مواجهة مشكالت احلياة اليت تعثر وأفعاهلا يف ت أشكاهلااعمتثل صور احلياة احلقيقة وش
 لدراسة الكتاب هذا شجع وقد. من أحد مؤلفات توفيق احلكيم  فهذه املقالة. عربة 
و تضمينها يف تدريس حتليل األدب  يل قال محاري األدبيةقاالت امل ةبعأر  أخالقية يف
 تعاليم من وجزء األديب العمل من ةارجياخل عناصرال من جزء وه األخالق ألن العريب ،
  .اإلسالم
 
  فرعية تركيز البحثو  تركيز البحث  .ب 
األدبية قاالت املأربعة يف   خالقيةاأل قيمالتركيز البحث هو احلصول على فهم عن  
 :وفرعية تركيز البحث هي. احلكيم لتوفيق"  يل قال محاري"
"  يل قال محاري"األدبية قاالت امل ةبعأر  املعاملة مع اهللا يف  يف  خالقيةاأل قيمال )١
  احلكيم لتوفيق
"  يل قال محاري"األدبية قاالت املاملعاملة مع نفسه يف أربعة  يف  خالقيةاأل قيمال )٢
 احلكيم لتوفيق
 يل قال محاري"األدبية قاالت املاملعاملة مع اآلخرين يف أربعة  يف  خالقيةاأل قيمال )٣





  أسئلة البحث  .ج 
 كيف تكون"  التايل السؤال يف البحث هذا تنظيم البحث فيمكن على تركيز بناء
احلكيم  لتوفيق"  يل قال محاري"  املقاالت األدبية ةبعأر  يف األخالقية القيم صور
 وتضمينها يف تدريس حتليل األدب العريب  ؟
 فوائد البحث   .د 
 : كما يلي  وهي، فوائد البحث من
  قاالت األدبيةامل ةبعأر عن القيم األخالقية  يف  ليتمكنوا من تطبيق للطالب )١
 .لتوفيق احلكيم " محاري قال يل "
األخالقية  القيم منها ويأخذوا اجليدة قالةامل خيتاروا أن القراء تشجيع عامة، للقراء )٢
  .واآلخرة الدنيا يف السعادة حتقيق ألجل  ا، العمل إىل ، للوصول
٥ 
 
  الباب الثاني
 الدراسة النظرية وتنظيم األفكار
 الدراسات النظرية  . أ 
و مفهوم  ، املقالة مفهوم عن عن الدراسات النظرية  هذا البابسيتم البحث يف
  سرية توفيق احلكيمو " محار قال يل " األدبية قاالتامل ةالقيم األخالقية وخالصة أربع
  .حتليل األدب العريبومفهوم تدريس 
  
 المقالةمفهوم  .١
  
  .األدب، تريد الباحثة أن تعطي مفهوم عن املقالةأن تبحث الباحثة عن قبل 
أحداثها مبا فيها من أفراح  فن من الفنون اجلميلة اليت تصور احلياة واألدب هو 
جييش فيها العواطف واألفكار  س األديب وخيتلج يف نف الم من خالل ماأو وأتراح وأمال 
أنه التعبري عن احلياة أو بعضها بعبارة   األدب ١.بأسلوب مجيل وصورة بديعة وخيال رائع
  ٢. مجيلة
 هي أقسام ثالثة إىل ينقسم فالشعر ٣.والنثر الشعر مها قسمني إىل األدب وينقسم
   ٤.الغنائي والشعر ،التمثيلي والشعر املالحم، شعر
                                                           
١
  ١٥، ص املرجع السابق، عبد العزيز بن حممد الفيصل  
٢
    ١ص )١٩٧٢مكتبة النهضة املصرية ،: القاهرة(، النقد األديبأمحد أمني ،  
وي للنشر والتوزيع، دار النح: الرياض(، إنسانية وعامليته اإلسالمياألدب جرنان علي رضال النخوي،  ٣
  ١٤، ص،)م١٩٧٨
٤
  ١٣-  ١٢ ، صاملرجع السابقعبد العزيز بن حممد الفيصل،   
٦ 
 
شعر موضوعي يعرب فيه الشاعر عن موضوع قصصي مستمد من الشعر امللحمي هو 
، والشعر  ٥حياة األبطال والبطوالت مع مزج ذلك بالشكل األسطوري املثري للمشاعر
الشعر الذي يقوم على األحداث والشخصيات واحلوار الذي خيطو التمثيلي هو 
الشعر والشعر الغنائي أو الوجداين هو  ٦،قمة الصراع فاحلل باملسرحية إىل العقدة أو
ويشتمل النثر  ٧. الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ويعرب عن أحاسيسه وانفعاالته
 القصةو  ب والرسائل واملثال واحلكم والوصايا واملقاماتاخلط: منها على أنواع كثرية
من فنون النثر يعّرض احلياة جبميع جوانبها يف أسلوب مشّوق  فنالقصة هي  ٨.واملسرحية
متثيلية تقوم على احلوار بني  قصصواملسرحية هي  ٩. جيمع بني احلقيقة واخليال
  .شخصياا
إىل قسمني مها العناصر الداخلية  ومن املشهور، أن عنصر اإلنتاج األديب ينقسم
والعناصر الداخلية هي العناصر اليت تشرتك يف بناء اإلنتاج األديب . والعناصر اخلارجية
وأّما العناصر اخلارجية هي  . الشخصية واحلبكة والبيئة والفكرة واألسلوب: مباشرة، منها
ذاتية املؤلف، أحوال : منهاكّل العناصر املوجودة خارج اإلنتاج األديب وال تؤثّره مباشرة، 
سيكولوجيا املؤلف والقارئ، األحوال األيديولوجية، السياسية، االجتماعية، الثقافية، 
  ١٠.األمن، وهلم جرا
  
                                                           
٥
جامعة إمام حممد : اململكة العربية السعودية( ،  األدب والنصوص لغري الناطقني بالعربية،حسن مخيسي املليجي 
  ٣٤٠. ، ص)ه١٤١٠، بن سعود اإلسالمية
٦
  ٣٤١ص، نفس املرجع 
٧
  ٣٤٠. ، صنفس املرجع 
٨
، األدب العريب وتارخيه العصر اجلاهلي وعصر صدر اإلسالم والعصر االمويعبد العزيز بن حممد الفيصل،   
  ١٥-٤ ص،)هـ١٤٢٦: الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(
٩
  ٣٣٤ص  ،املرجع السابق حسن مخيسي املليجي ، 
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أن األدب هو تعبري األديب عن مشاعره وجتاربه  ةالباحثاستنبط من البيان السابق 
أو نثر يف النفس ويهذب وعواطفه وأفكاره وأرائه يف صورة واضحة بديعة بليغة من شعر 
تصور عن اخللق ويدعو إىل الفضيلة ويبعد عن الرذيلة بأسلوب مجيل خيال رائع و 
  .األحداث حياة الناس الواقعية
  
إن املقالة لغة هي مصدر من قال و مجعها مقاالت، وهي حبث ينشر يف صحيفة 
. رئيسية فكرة أو معني موضوع حول يدور قصري أديب تأليفواصطالحا هي  ١١.أو جملة
املقالة عند مجعان عبد الكرمي الفامدي هي قالب قصرية قلما جتاوز رًا أو رين يف 
   ١٢.الصحيفة 
املقالة هي قطعة نثرية حمّددة يف الطول واملوضوع ، تكتب بطريقة عفوية ،سريعة 
 حبث قصري حمدود الطول يعتمد على منهجة هي املقال ١٣. الرهق  خالية من الكلفة و
جمموعة األفكار الرئيسـية اليت تكون  ، عرضة، وتشوقه ملضمون املقال القارئ يئ،دمةمق
الفكرة احملورية للمقال ، وفيه يطرح الكاتب أفكاره فيحللها ، ويناقش كل فكرة مبدياً 
تلخيص رشيق ودقيق هلدف ( تركز اهلدف  ، خامتة،  رأيه مدلًال عليه باحلجج والرباهني
يعتمد اللغة املركزة والواضحة  األسلوب، و  انطباعًا عامًا عن املوضوعوتعطي ) الكاتب 
  . والفكرة العميقة واإلقناع باحلجة والشواهد واألمثلة واحلكاية 
                                                           
١١
   ٧٦٧ص ) م١٩٨٢دار الدعوة ،:جممع اللغة العربية بالقاهرة (، املعجم الوسيطمصطفى إبراهيم ،  
١٢
ص ) م١٩٩٩جامعة أم القرى ، : الرياض(، املقالة يف األدب السعودي املعاصر، مجعان عبد الكرمي الفامدي 
٤٦٤  
١٣
   ٤٦٣ ، صاملرجع نفس   
٨ 
 
 ما موضوعاً  يعاجل نثري فين قالبة هي ملقالالتعريفات السابقة الباحثة أن ا بناء من
  . فكرة يقرر أو رأياً  صاحبه فيه يعرض
 تعريفاً  تعريفه يصعب واملصطلح ،التفسريي أو الفكري الطابع عليه يغلب ةواملقال
 وصفية املقاالت وبعض ، استعماله يف الدقة وعدم للتوسع نظراً  اجلميع يقبله جامعاً 
 أن كما.  املختلفة احلجج مناقشة على يقوم وبعضها ، قصصي طابع ذات وبعضها
 تعرض املقاالت بعض أن إىل باإلضافة ، بالغرائب سخرية أو مرحة مقاالت هناك
   . ذاتياً  أو موضوعياً  املقال يكون وقد، تارخيي أوادي اقتص أو شخصي
 بعض إىل ليشري ١٥٨٠ عام مرة أول بالفرنسية املصطلح مونتين استخدم وقد
 حول التأمالت تلك دارت وقد ، وشكلياته العـرف مبراعاة تتصف ال اليت التأمالت
 نصائح لتكون ، ١٥٩٧ بيكون فرنسيس مقاالت وجاءت.  عموماً  واإلنسانية الكاتب
 .البشر شئون وتدبري احلياة يف الناجح السلوك إىل تؤدي
 وجولد أديسون أمثال اإلجنليز املقاالت كتاب يقف مل عشر السابع القرن وبعد
 لتحيط ؛ مقاالم وتدفقت ، معني موضوع أو موقف عند ،هازليت وليم مسيث
 وعرض أعمدا وبعض ، وافتتاحياا االت اعتبار وميكن . متعددة متباينة مبوضوعات
 يف متأخراً  املقال شكل جاء وقد، خاص نوع من مقاالت النقد أشكال وبعض الكتب
  ١٤.رئيسياً  شكالً  اليوم وأصبح الصحافة انتشار مع وانتشر العريب األدب
لعريب القدمي ُعرف فن يسمى بالفصول والرسائل وهو يقرتب من اخلصائص ايف 
رسائل عبد اهللا بن املقفع وعبد احلميد الكاتب، و رسائل : العامة لفن املقال مثل
، كما )اإلمتاع واملؤانسة، وأخالق الوزيرين( يف كتابيهاجلاحظ، وأبو حيان التوحيدي 
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نذ اإلغريق والرومان، ويف الكتب الدينية نستطيع أن جنده يف تراث األمم األخرى م
ولكن املقالة تنفرد مبميزات خاصة عن فن الفصول والرسائل، ، والفلسفية وكتب احلكماء
فقد تأثر كّتاب املقالة احلديثة باالجتاهات السائدة يف اآلداب الغربية،مما أثرى املقالة 
  .األخرىخبصائص فنية جتعلها متفردة عن باقي األجناس األدبية 
  
  :متيزت املقالة احلديثة مبجموعة من اخلصائص، وهي :خصائص املقالة احلديثة
 
أا تعبري عن وجهة النظر الشخصية، وهذه امليزة هي اليت متيزها عن باقي  -١
  .ضروب الكتابات النثرية
  .اإلجياز، والبعد عن التفصيالت اململة، مع إمناء الفكرة وحتديد اهلدف - ٢
  .االستهالل وبراعة املقطعحسن  -٣
إمتاع القارئ ، وإذا ما احنرفت عن هذه اخلاصية أصبحت أي لون آخر من ألوان  -٤
  .األدب وليست بفن مقالة
  .احلرية واالنطالق -٥
  
 :أسباب تطور فن املقال وختلصه من التكلف اللفظي
  .التأثر بالغرب وصحافته    -١
السياسية والتيارات الفكرية اليت ارتقاء الوعي وظهور األحزاب        -٢
مجال الدين األفغاين، والثورة العرابية، : أحدثتها أحداث بارزة مثل جميء 
واالحتالل الربيطاين، وحركة تأسيس املدارس والكليات، ونشاط احلركة 
  .االستعمارية يف أقطار املغرب العريب
مثل املؤيد ،  ظهور املدرسة الصحفية احلديثة، وبرزت صحف كثرية من    -٣
  .اللواء، اجلريدة، السفور،السياسية، البالغ
١٠ 
 
وهلذا .ظهور االت املتخصصة  اليت أحاطت مبكونات املقالة العربية   -٤
أصبحت املقالة أكثر قدرة على خماطبة الواقع واالهتمام بقضاياه عما كانت يف 
  .السابق
 
  ةعناصر المقال )أ
  . الفكرة )١
جيب أن يستحضر الكاتب يف ذهنه، الفكرة اليت قبل الشروع يف الكتابة،   
من  ال ميكن بناء مقال كون موضوع مقاله، إذ بدون فكرةسيكتب عنها، وهي اليت ست
و  املهم أن يشتمل املقال على فكرة واحدة فقط، ألن تعدد األفكار يضعف املقال،
ال تكفي لتناول  ،إضافة إىل أن املساحة املتاحة للمقال، يشتت ذهن القارئ، فيقل تركيزه
  .مبا يكفي لإلحاطة جبميع جوانبها أكثر من فكرة
 
 . هدف المقال  )٢
حينما حيدد الكاتب هدفه من مقاله، تسهل عليه مهمة الكتابة، ويستطيع    
 فمثال. كذلك، أن يتوقع فيما بعد، رد فعل القارئ، ومدى جتاوبه مع مضمون املقال
عرض الكاتب للمعلومات، وأسلوبه يف  حينما يكون هدف املقال تثقيفيا، سوف يكون
الكتابة، غري األسلوب الذي سيستخدمه، فيما لو كان هدفه من املقال اإلقناع، والتأثري 
ألن طريقة عرض األفكار واملعلومات وتوظيفها، ختتلف حبسب هدف ، على القارئ
 .الكاتب من املقال
 
 .اللغة واألسلوب )٣
يقصد باللغة واألسلوب، طبيعة وشكل اخلطاب الذي يستخدمه الكاتب،    
فإذا كان من أهداف الكاتب، أن يقنع القارئ بفكرته، فعليه أن . ويتوجه به للقارئ
١١ 
 
أما إذا كان هدف املقال نقد ظاهرة خاطئة، . خيتار لغة لينة رقيقة، يستميله من خالهلا
األسلوب هنا ميثل الوعاء الذي . را، وقوياأو سلوك فاسد، فعليه أن يكون واضحا مباش
تتفاوت اللغة واألسلوب، بني كوا عقالنية،  حيمل الفكرة، ويقدمها للقارئ أيضا
  ١٥.حسب املوضوع الذي يتناوله الكاتب،  مدعمة باحلقائق واألرقام، أو عاطفية إنشائية
  
 : ةالمقال أنواع  ) ب
  ١٦:، من حيث العموم إىل قسمنيةينقسم املقال
 
  .ةالذاتي ةالمقال ) ١
) ضمري(ر الذي تربز فيه شخصية وذات الكاتب، ويكون حضو  ةاملقال يه
هذا احلضور يتجلى يف كثرة استخدام الضمري، ويف . فيه واضحا املتكلم، أو املتكلمني
فقد يكون جتربة شخصية حبتة، أو . خصوصية املوضوع، الذي يتحدث عنه املقال
الشحنة . شيئا مهما، ملعظم القراء معني ال يعين بالضرورة) أمر(انطباعات للكاتب حول 
جيب  .سواء كانت حبا أو غضبا، أو حزنا وفرحا ية يف املقال الذايت عالية جداالعاطف
م الكاتب املقال ألن الذاتية وس )الذايت(، واملقال )الرأي(قال عدم اخللط هنا، بني م
ة املعرفية للكاتب حول قضية ما كما بينما مقال الرأي، هو احلصيل ،خبصائصه الشخصية
  .وفهمها أدركها بعقله
  
  .ةالموضوعي ةالمقال) ٢
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١٢ 
 
كاتبه الفكرية،   ية الكاتب، وال تعرف خلفيةالذي ال تربز فيه شخص ةاملقال يه
وعادة ما يكون موضوع املقال املوضوعي، منصبا على . وال موقفه أو ميوله السياسية
  .للكاتب فيها ال عالقة شخصية، أو مباشرةاحلديث عن شأن عام، أو مسألة 
  
  
  .سياسية، واقتصادية، أو اجتماعية :ميكن أن يكون يف جماالت خمتلفة وهو أيضا 
  
  : ثالثة أنواعتصنيف، من حيث الو 
  .ةالصحفي ةالمقال )١
املقال الذي يكتبه يف الغالب، كاتب غري متخصص ، يف موضوع عام، ومعد 
حيدث أحيانا أن يكون الكاتب . يومية، أسبوعية، أو شهرية: للنشر يف مطبوعة صحفية 
مما يدخله يف تصنيف  قال بأسلوب خياطب غري املتخصصنيمتخصصا، لكنه حيرر امل
مثل أن يكتب اقتصادي عن أزمة سوق املال، بلغة يفهمها عموم ). ةالصحفي ةاملقال(
ميزج بني نوعي الكتابة  يتميز املقال الصحفي، بكونه. القراء، وليس االقتصاديني فحسب
  .األدبية والعلمية
 .العلميةالمقالة    )٢
أو عن نظرية  هي الكتابة النثرية، املختصة باحلديث عن كشف علمي أو طيب  
سواء كان ممارسة اقتصادية، أو ظاهرة اجتماعية، أو  علمية، أو سلوك بشري حمدد
إذ ال جمال للرأي . موضوعية متاماأهم مسة يف املقالة العلمية، أا  .مظاهر ألعراض نفسية
من طبيعة املقالة العلمية، أا ال تقدم احلقائق العلمية جافة . الشخصي أو الذاتية فيها
  .وحتقق له االستفادة منها بل تعمد إىل تبسيطها، وتقدميها للقارئ بلغة يفهما،  وجمردة
  
  .المقالة األدبية  )٣
١٣ 
 
 وتنطلق ، مشاعره عن وتعرب ، األديب ذات عن تشف ، املنثور الشعر من قطعة  
  ، حمض أديب أسلوا ، شخصيته مالمح وترسم ، خياله مع
  
  ١٧.رشيق وأسلوب مرتفة وصور ، عريض وخيال ، جياشة عواطف من ماشت ففيها 
ن املقالة األدبية جاءت متأخرة عن املقال الصحفي، فإذا كان الدارسون إ  
يف  ةاألدبي ةيف منتصف القرن املاضي، فإن املقاليذهبون إىل أن املقال الصحفي قد نشأ 
تقديرنا يرجع إىل هذا القرن، ذلك أن الصحافة العربية يف اجلزائر يف القرن التاسع عشر  
كانت ختضع إلشراف اإلدارة الفرنسية أو ملستشرقني و الذي كان يعين هؤالء مجيعا هو 
تاب اجلزائريني ما كان ميكن اخلرب يساق يف أسلوب بسيط ليصل إىل الناس، مث أن الك
هلم يف هذا اجلو أ، يعربوا عن إحساسهم و مشاعرهم سواء فيما يتصل باتمع و قضياه 
أو فيما خيص الطبيعة و احلياة بوجه عام،و إمنا مت ذلك حني نشأت الصحافة الوطنية يف 
 بالتايل عن بداية هذا القرن و أنشأ اجلزائريون صحفا تعرب عن أفكارهم و مواقفهم و تعرب
  .ذوام و آرائهم فيما يتعلق بالشعب اجلزائري و مطالبه
و ال شك أن ظهور الصحافة الوطنية يف وقت متأخر يرجع إىل أسباب كثرية،   
من بينها انعدام احلرية حتت االحتالل، فاملصادرة للحريات السياسية و التعبري و 
ظهور الصحافة اجلزائرية قبل هذا  االجتماع و النشر كانت من بني العوامل اليت أخرت
القرن، التأثري يف الوجدان، مث التعبري عن الذاتية أو شخصية أضف إىل ذلك مشكلة 
الطباعة و النشر، فإن هناك عوامل أخرى أسهمت يف ظهور املقال األديب، مثل الصلة 
و  باملشرق و اقتفاء الكتب و األدباء ألثر املشارقة إىل جانب احلركات السياسية
اإلصالحية اليت لعبت دورها يف هذه اليقظة الفكرية، األمر الذي أسهم يف أن تتعدد 
عاجل مشاكل سياسية مث تل ت ظهر يتال ةاألساليب و تظهر األشكال األدبية مثل املقال
  إصالحية مث أدبية إصالحية، مث أدبية صرفة حبيث ميكن أن نقول أن إميان الكتاب بدور 
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ألدبية و الفكرية و االجتماعية قد أسهم يف انتشاره و ساعد على يف احلياة ا ةاملقال
تطوره، فقد نشأ أوال و أخريا يف أحضان احلركة اإلصالحية اليت كان كتاا يصدرون عن 
رؤية دينية إصالحية، و ينفعلون مبا يكتبون و يعربون عن مشاعرهم و أحاسيسهم جتاه 
  .إلصالحي يتجه إىل خماطبة العاطفة و كاتبهاتمع و احلياة، و من مثة بدأ املقال ا
  
  : يةاألدب ةاملقال) خصائص ( مميزات  
  التأنق يف انتقاء األلفاظ والعبارات  ) أ(
 امتزاج الفكر بالعاطف   ) ب(
  . دوره يف إبراز أفكار الكاتب وعواطفه يلعب اخليال  ) ج(
  
  :ومن أهم ألوان املقالة األدبية 
  
هي تعتمد على جتارب املقايل اخلاصة خالل رحلة حياته  قالة الصورة الشخصيةامل  ) أ(
وهي تتسع لعرض  ،الذي حصله عرب السنني  ،وجيرت فيها املقايل خمزون ذكرياته ،
ويلفها عادة جو من الكياسة أو  ، وثرثرا ته ومسامرات ، آمال املقايل وآالمه
 .حىت تؤثر يف القارئ وتشده إليها ،الفكاهة 
االجتماعية هي تنقد عادات اتمعات اليت أصبحت ضارة  أو تنقد قالة النقد امل  ) ب(
ومن أهم , كانصراف الناس إىل ما يضرهم . البدع الطارئة اليت ال تغين وال تفيد 
وجيب أن تتحّلى بدقة الوصف , جماالا قضايا الصراع بني القدمي واحلديث 
 .وإجادة التحليل حىت تصل إىل التأثري املنشود
خاصة عندما يرحل من  , هي تعين بوصف احلياة حول املقايل الوصفية املقالة   ) ج(
وهي تربز , فتصوير البيئة املكانية أحد اهتماماا , مكان إىل مكان جديد عليه 
أو تعاطفا مع املكان الذي حل , انفعال املقايل حينا وحبا للمكان الذي رحل منه 
١٥ 
 
وهي مسة , باحلياة حوله جلي فيها أي أن تعاطف املقايل وارتباطه الوجداين , فيه 
  .هذه أوصاف ال روح فيها, وكتابة جغرايف رحالة , تفرق بني كتابة أديب رحالة 
 وذلك يف إطار عالقة مباشرة ما, نإلنسا اةهي تعىن بتقدمي صورة حي قالة السريةامل  ) د(
وهي أقل من السرية حيث تكتفي بتصوير  ،املقالةبشخصية بطل  ةجتمع املقال
عنه بكلمات سريعة  املتحدث أو شرائح قليلة يف موقف من مواقف شرحية واحدة
 . موحية 
" ريات " وتتبعه , هي تعتمد التأمل املقايل ملشكالت احلياة  املقالة التأملية  ) ه(
وهي تنهي هذا التأمل بالوصول إىل نتائج مبنية على حتليل املقايل هلذه , حوادثها 
وتتعرض هذه املقاالت عادة ملوضوعات احلياة واملوت والوجود , املشكالت 
كما تقوم بعرض مأساة أخالقيات البشر ، وضراوة صراعهم من أجل , والعدم 
 . احلياة
إذ تقدم حكاية أو جزءا , هي قريبة من األقصوصة إىل حد بعيد  املقالة القصصية   ) و(





   مفهوم القيم .٢
١٦ 
 
يتم  ما هي القيمة ١٨. القيم مجع من كلمة القيمة فهي الثمن الذي يعادله    
 وجهات النظر اجليدة والسيئة األمور يتعلق جبميعفيما ، كأشخاص البشر جتاهله
   ١٩.اختيار صارمة السلوك مع من اخلربة جمموعة متنوعة القصد من أو والتجريد
 اإلنسان نفس يف تقوم قنصوه صالح نقله كما حممد جنيب زكي عند القيم    
 هدف واين مرسوم، قصد عن ويرسيها جيريها السفينة، يف الربان به يقوم الذي بالدور
   ٢٠.وتوجهه بزمامه متسك اليت القيم فهم هو حقيقته على اإلنسان ففهم معلوم،
ن القيم هي القواعد أو املشاعر اليت تقوم عليها أوعند أبو أمحد ونور سليمي     
 يرى: هو خليفة حممد اللطيف عبد نقله كما املعطى عبد وعند ٢١.اإلنسانيةاحلياة 
 ضوء يف ومضاهة مقاييس وجود أساس على تقوم التقييم عملية أن االجتماع علماء
 وإمكانات وسائل من اتمع له يتيحه ما ضوء ويف جانب، من الشخص مصاحل
 بالظروف مشروط انتقاء عملية القيم ففي. آخر جانب من املصاحل هذه لتحقيق
 معيار أو مستوى" االجتماع علماء من العديد يعرفها كما فالقيم. املتاحة اتمعية
 املوقف يف االجتماعي الشخص أمام متاحة اجتماعية ممكنات أو بدائل بني من لالنتقاء
  ٢٢.االجتماعي
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٢٢
  ٣٣ ص, )١٩٩٠:واآلدب والفنون الوطين الس :الكويت(,القيم إرتقاء,  خليفة حممد اللطيف عبد 
١٧ 
 
 قياسي القيمة أن التعريف هذا الباحثة فتلخص السابقة اآلراء على اً واعتماد  
 السيطرة متسك اليت وهي االجتماعي املوقف يف) سوء أو خري( انتقائيني بني من الختيار
  .متكامل إطار يف والرضا واحملبة السرور وتقدم للشيء صفة ألا اإلنسان نفس يف
  
 مفهوم األخالق   .٣
الطبيعة ، واجلمع من اخللق هو : األخالق مجع من كلمة اخللق و اخللق لغة      
األخالق وحقيقته أنه وصف لصورة اإلنسان الباطنية وهي نفسه وأوصفها ومعانيها 
رة و أو صافها و معا نيها وهلما أو صاف حسنة املختصة ا ، مبنزلة لصورته الظاه
    ٢٣.وقبيحة
عطية حممد الصاحل هي جمموعة املبادئ والقواعد اليت  عند اصطالحااألخالق و 
حددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وحتديد عالقته بريه وبنفسه وباآلخرين، وسائر 
  ٢٤. املخلوقات على حنو حيقق الغاية من وجوده يف العامل على أكمل وجه
األخالق عند مقداد ياجلن هي جمموعة من األفكار واألحكام والعواطف 
عادات اليت تتصل حبقوق الناس وواجبات بعضهم جتاه البعض واليت يعرتف ا ويقبلها وال
  ٢٥.األفراد بصفة عامة يف عصر معني أو يف حضارة معينة 
وصافها  وهي نفسه و الباطنيةاألخالق عند رمضان احملالوى هي صورة اإلنسان 
ا تتعلق بأوصاف الصورة أكثر مم الباطنيةومعانيها املختصة ا وتتعلق بأوصاف الصورة 
   ٢٦.الظاهرة
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     ٨٦ص) ١٩٩٤بريوت ، : دار شدر (، لسان العربابن منذر ،  
٢٤
ة القيم األخالقية لدى طالب مرحلة التعليم األساسي العليا من وجهة نظر معلمي يتنمعطية حممد الصاحل ،   
   ٨٠ص ) ه ١٤٢٤ :جامعة أم القرى(،اململكة األردنية اهلامشيةالرتبية اإلسالمية  يف 
٢٥
  ٣٥ص ) م ١٩٧٣مكتبة اخلاجنى مبصر، : قاهرة ( االجتاه األخالقى يف اإلسالممقداد ياجلن،  
١٨ 
 
هيئة يف النفس راسخة عنها "األخالق بتعبري الغزايل يف إحياء علوم الدين هي 
فإن كانت اهليئة حبيث ". تصدر األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية
وإن  تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقًال وشرعًا مسيت تلك اهليئة خلقًا حسناً، 
  ٢٧.كان الصادر عنها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي املصدر خلقاً سيئاً 
  
  :اآلثار احلسنة ملكارم األخالق ما يلي ومن
حفظ اإلنسان من االحنراف النفسي واالجتماعي، حىت ال يكون اإلنسان )  ١(
  .عبداً هلواه
 .التصرفات مما حيقق حياة آمنة مطمئنة ضبط) ٢(      
 .تكوين روح العمل اخلريي واجتناب مسلك الشر والفساد) ٣(
 .تعمل على تكوين البناء الوجداين لإلنسان، وتشعره بدوره يف احلياة) ٤(
 .متثل القيم األخالقية ميزان الفرد مع الغري فالدين املعاملة) ٥(
 . هي خري وسيلة لبناء خري جمتمع وخري حضارة) ٦( 
ؤثرة يف متاسك اتمع وقوته، كاحلب واإلخاء تغرس الصفات احلميدة امل)  ٧(
 .والرتابط
 .تعمل على إجياد نوع من التوازن والثبات يف احلياة االجتماعية) ٨(
تساعد اتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه مما يعني على اختيار ) ٩(
  .احللول املناسبة اليت حتفظ على اتمع استقراره وكيانه
على سرعة اإلجناز واجلودة بسبب اإلخالص واألمانة وهذا حيقق تعمل )  ١٠(
  .تقدماً ملموساً يف التنمية
                                                                                                                                                 
٢٦
  ١٠ص ) م ٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : الرياض ( من أخالق املسلم رمضان احملالوى،  
٢٧
  ١٧ص ) ١٩٩١دار الثقافة العربية، ( األخالق يف اإلسالمذيب عبد املقصود عبد الغين خيشه،  
١٩ 
 
فيها  الباطنيةأن األخالق هي صورة اإلنسان  نعرفالسابقة ف التعار من  ااعتماد
جمموعة من األفكار واألحكام والعواطف والعادات اليت تتصل حبقوق الناس وواجبات 
بعضهم جتاه البعض واليت يعرتف ا ويقبلها األفراد بصفة عامة يف عصر معني أو يف 
   .حضارة معينة
 رسول قال. الكرمية خالقإلمتام األ حممدا نبيه الّله بعث قد حىت األخالق أهم ما
y7: قال تعاىل  ".األخالق مكارم ألمتم بعثت اإمن : "وسلم عليه الّله صّلى اهللا ‾ΡÎ)uρ 4’ n?yès9 
@, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪    ) ٤: القلم (  
  
  
 مصدر األخالق )١
 هو من سلوك رسول اهللا حممد .احلديثو  القرآن تعاليم األخالقية هوالمصدر إن 
%ô‰s)©9 tβ  " الكرمي القرآن يف ، وصفهللبشري قدوة x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym 
 yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©!$# tΠ öθ u‹ ø9 $#uρ t ÅzFψ$# t x.sŒ uρ ©!$# # Z ÏVx. ∩⊄⊇∪   ) " ٢٨. )٢١: األحزاب  ".
$ tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪   ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö óruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪     " ) ٤-٣: النجم. ( 
 منها ،الشكر كالصرب و  طبيعة أن على نفهم أن ميكننا، املصادر هذه خالل من
 لإلنسانو  .كاحلسد منه األخالق السيئة طبيعة أن العكس على بل ،األخالق احلميدة
 تشكيل أن على القدرة اإلنسان أعطى اهللا ألن والسيئة، اجليدة حجم حتديد بضمري
óΟ "، قال تعاىل التوحيد أساس Ï%r' sù y7 yγ ô_uρ ÈÏe$#Ï9 $ Z‹ ÏΖym 4 |Nt ôÜÏù «! $# ÉL ©9 $# t sÜsù }̈ $ ¨Ζ9 $# 
$ pκö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ Ú Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9 $# ∅Å3≈ s9 uρ usYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪   "  ) ٣٠:الروم(  . 
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٢٠ 
 
اإلنسان مصدرها الذي فعل  والشر بضمريه ، و اخلري املوقف نفس اإلنساين العقل
 .وسيئة اإلنسان بأخالق جيدة أخالق حجم يضمن أن ميكن ال اإلنساين العقل ألن
 ميكن هو اإلنسان لشخصية اإلجراء أن االستنتاج ميكن فإنه وصف، من تقدم ما من
 احلالية، املصادر إىل خمتلف ومن .خمتلفة مصادر خالل من والشر اخلري على احلصول
  ٢٩.صحتهما شك ال النبوية اللذان والسنة القرآن
 
 تكوين األخالق   التي تؤثر على العوامل   ) ب
 
 . عادة فتصبح بشكل متكرر أفعال الشخص هي العادة أو العرف )١
العمل إذا تكرر حىت صار اإلتيان به " قال أبو بكر يف كتابه تاريخ النظريات األخالقية 
  . " سهال مسى  عادة 
  . الوالدة ذمن ملوهوبةا البشريةالطبيعة  هي غريزةال  ) ٢
املمارسة ، وتعليم و يف توجيه نسانيتهإلعلى بينة  اليت منت اإلنسان عمليةالرتبية هي )   ٣
  .الشخص ستكون مسؤولة احلياة اليت يف طريقة القيمغرس و 
  .البيئة االجتماعيةالطبيعية و البيئة ، البيئة نوعني من إىل البيئة تصنيف ميكن ،البيئة) ٤
 الشخص أهم معامل وحتديد السلوك العوامل اليت تؤثر يف اجلغرافية هي البيئة الطبيعية أو
 عامل كبري هي الجتماعيةوا، شخص ناضجة موهبة منو وتقدميهم الذي ميكن أن يكسر
  . التأثري البشري يف تشكيل
  
  : فهي  فئاتال بعضإىل  البيئة االجتماعية وميكن تقسيم
 املنزلية بيئةال )١
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٢١ 
 
 البيئة املدرسية )٢
 ملهنيةالبيئة ا )٣
 ٣٠.وسائل اإلعالم  )٤
 
 أقسام األخالق   ) ج
   
قال رمضان أن األخالق من حيث اكتساا تنقسم إىل القسمني مها اخللق 
  ٣١: الفطرى واخللق املكتسب، وهذه هي مفهوم عنهما
هو الذي يُولد اإلنسان فريثه بالفطرة الغريزة : اخللق الفطرى أو الطبيعي : أوًال 
السمحة اليت فطر اهللا الناس عليها ومن هذه األخالق الفطرية أو الطبيعية خلق اخلريية أو 
حب اإلنسان للخري فإن احلق تبارك وتعاىل خيلق عباده على الفطرة مث يقوم أبواه وجمتمعه 
  . يطة به بتشكيله فيما بعدوالبيئة احمل
هو الذي يكون ناشئاً يف النفس البشرية بالتعلم أو التعود : اخللق املكتسب : ثانياً 
  .ويتدخل فيه دور الرتبية والبيئة احمليطة والرفقاء
 األخالق احملمودةتنقسم إىل قسمني أيضا مها  حممد بشري الشقفة عندواألخالق 
ما وجه اإلسالم أصحابه أن يتحلوا به و أن  يه احملمودةاألخالق . األخالق املذمومة و
األخالق  و. ، كاخلوف، الشكر، اإلخالص، التوكل، التوبة وغري ذلك يتصفوا بصفاته
كالغضب، الرياء ، احلسد، حب   عنه يف اإلسالم ومن أخالق السيئة املنهيهو  املذمومة
  ٣٢.الدنيا، البخل وحب املال وغري ذلك
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 ١٥ص  املرجع السابق،رمضان احملالوى، ٣١
٣٢
  ١٥٩ص ) م٢٠٠٣دار القلم ،: دمشق ( ، أربعني يف أصول الدينحممد بشري الشقفة،   
٢٢ 
 
  :فوائد األخالق   ) د
 الدين  امتام)  ١
إن اهللا تعاىل اختار لكم اإلسالم ديناً فأكرموه حبسن اخللق والّسخاء فإنّه " قال تعاىل 
  ٣٣.ال يكمل إالّ ما
 كربة من كرب )٢
من نّفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نّفس اهللا عنه كربة من كرب يوم " قال تعاىل 
 )رواه مسلم " (القيامة 
 حساب يسري    )٣
ثالثة من ّكن فيه حاسبه اهللا حساباً يسرياً وادخله اجلنة تعطى من حرمك وتعفو عّمن 
 )   رواه احلاكم . (ظلمك وتصل من قطعك 
 السعادة يف الدنيا و اآلخرة   )٤
خشية اهللا تعاىل يف الّسّر والعالنية والعدل يف الّرضا والغضب : ثالثة منجيات 






 مفهوم القيم األخالقية  .٤
 
قيم األخالقية هي عبارة عن املبادئ والقواعد املنظمة قال مقداد ياجلن عن ال
للسلوك اإلنساين اليت حيددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان على حنو حيقق الغاية من 
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٢٣ 
 
القيم األخالقية هي معايري منظمة للسلوك  ٣٥. وجوده يف هذا العام على أكمل الوجه 
اإلنساين ، مصدرها القرآن الكرمي والسنة والنبوية، ثابتة حلماية املقاصد الشرعية، مؤثرة 
عطية حممد القيم األخالقية عند   ٣٦. على اجتاها ورغبات واهتمامات الفرد واتمع 
السنة النبوية واليت أمر باإللتزام الصاحل هي جمموعة املعايري املستمدة من القرآن الكرمي و 
ا وأصبحت حمل اعتقاد واتفاق لدى املسلمني ألحكامهم يف كل ما يصدر عنهم من 
   ٣٧.أقوال وأفعال تنظم عالقتهم باهللا تعاىل وبالكون واتمع وباإلنسانية مجعاء 
 القرآن الكرميهي معايري مستمدة من  قيم األخالقيةالومن التعارف السابقة أن 
ثابتة حلماية املقاصد الشرعية، والسنة النبوية لتنظيم السلوك اإلنساين وللحكم عليه، 
 .حمددة الجتاهاته وميوله على حنو حيقق الغاية من وجوده
  : يف اإلطار البشري إىل ثالثة أقسام  األخالقية القيم تنقسم
كما  للبشر به القيام ينبغي معاملة الناس مع اهللا ، هو كل أفعال وأقوال اليت  ) أ
املخلوق، إىل اهللا كما اخلالق بالعقيدة السليمة ، والعبادة الصحيحة ، واألخالق القّيمة ، 
 : هي األخالق احلسنة ، مثل 
 
توكل على اهللا هو اعتماد القلب على اهللا يف األمور كلها انقطاعه عما سواه فما  )١
جاء من اهللا من  فعل بك كنت عنه راضيًا تعلم أن احلكم يف ذلك له ويسلم أن ما
 .   األوامر والنواهي هو خري له ويعمل ا من دون عناد وكره 
                                                           
  ٤٦ص ،  املرجع السابق،  مقداد ياجلن ٣٥
٣٦
جامعة أم :مكة املكرمة(، القيم اخللقية املستنبطة من قصص النساء يف القرآن الكرميكوثر حممد رضا الشريف ،   
   ٣١،  ص )م٢٠٠٤القرى،
٣٧
  ٨٠ ، صاملرجع السابق عطية حممد الصاحل،  
٢٤ 
 
التقوى هو أن ال يراك اهللا حيث وال يفقدك حيث أمرك ومبعىن آخر هو اخلشية  )٢
واخلوف من اهللا عز وجل وهو أيضا اتقاء ما يرج اإلنسان إىل النار باالمتثال و ألمر اهللا 
 . واجتناب نواهيه بالتخلي عن كل رذيلة والتخلي بكل فضيلة
عدم حصوله واخلشية  اخلوف هو التأمل من توقع مكروه ممكن احلصول وممكن )٣
 .والوجل والرهبة واهليبة 
الشكر ، بأن يعرف اإلنسان أن النعم كلها من اهللا تعاىل، وهو عز وجل مسبب   )٤
 .أسباب النعم واألرزاق
 .الرضا بقضاء اهللا هو ترك االعرتاض والسخط على قضاء اهللا وقدره )٥
و طريق من الدعاء ، نوع من أنواع الشكر والتذلل واخلشوع اهللا عز وجل وه )٦
 .طرق التوسل وطلب احلاجة 
اخلشوع هو اخلوف الدائم الالزم للقلب، وهو أيضا قيام البعد بني يدي اهللا م  )٧
 .جمموع وقلب مروّع
الرجاء ، األمل الشعور باالرتياح من عدم حصول مكروه وتوقع الشيء احملبوب  )٨
 .وال معىن للرجال بدون العمل فمن رجا شيء طلبه
اخلريات ومعدن الفضائل ، وهي شعور طيب يشارك اآلخرين الرمحة ، مبعث  )٩
 .آالمهم حماوال أن خيفف عنهم وطأة هذه اآلالم وينسيهم أثقاهلم
احلب هو امليل إىل األشخاص أو األشياء العزيزة أو اجلذابة أو النافعة، أفضل   )١٠
 .األعمال احلب يف اهللا والبغض يف اهللا
. ا يستحقه الغري من قصاص أو غرامةالعفو هو ضد االنتقام، وهو إسقاط م  )١١
 .وهو حمو الشيء وإزالته ويقال عفي عن الذنب أي مل يعاقب عليه
٢٥ 
 
 .    القناعة هي االكتفاء بقدر احلاجة والضرورة من املال وغريه من أمور الدنيا  )١٢
الورع هو االجتناب عن احلرام أكًال وطلبًا وأخذًا واستعماًال وقد يفسر بكف   )١٣
 .املعاصي ومنها عما ال ينبغيالنفس عن مطلق 
 .الطاعة هي االنقياد واملوافقة  )١٤
النعمة هي كل ما أعطى اهللا اإلنسان من أشياء يستفيد منها يف حياته الدنيوية   )١٥
 . األخروية
 .املدح هو الثناء وذكر الفضائل واحملامد  )١٦
 .الطاعة هي االنقياد واملوافقة )١٧
 .مالشفقة هي الرمحة خبلق اهللا تعاىل والرأفة   )١٨
  ٣٨.اهلداية هي معرفة الطريق املستقيم طريق اهللا عز وجل  )١٩
معاملة الناس مع نفسه ، وهو ما يتعلق الفرد وشخصيته ، حيث يؤديه على حق   ) ب
  : مثل . وإتباع منهج اهللا القومي وترك األخالق السيئ
  
الصرب هو حبس النفس عما حتب وترك اجلزع عندما تكره وحتمل اإلنسان حالة   )١
تستدعي منه التحمل واهلدوء ومعاملة األمور بتعقل ولو طالت مدة هذه حدثت له 
الصرب ينقسم إىل ثالثة أقسام ، هو الصرب على الطاعة، على عدم معصية اهللا . احلالة 
  .وعلى البالء واملصائب واملشاكل
التواضع هو أن يرى اإلنسان نفسه يف نفسه من حسن حلقه ومجيل عشرته  )٢
لى أحد منهم وال يرى أنه فوقهم بل يشكر اهللا على كل نعمة فضله للناس وال يتعاىل ع
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  ٣٢٢، ص املرجع السابقعبد اهللا اهلامشي ،   
٢٦ 
 
اهللا ا عليهم ويعلم أن هذا كله من اهللا وإن شاء اهللا سلب تلك النعم منه والتواضع و 
 .التواضع من أشق اخلصال 
الصدق هو مكلة نفسانية سامية وقوة وإرادة يستطيع ا اإلنسان أن يربهن عن  )٣
 .نه، وهو اإلخبار مبا يطابق الواقعحسن خلقه بال تكلف م
األمانة هي احملافظة على احلقوق اليت أمر اهللا ا، وال نقتصر األمانة على احملافظة  )٤
 .على حقوق الناس يف األموال بل واحملافظة على كل شيء بأمتنونة عليه
اإلخالص هو جتريد القصد من الشوائب كلها، والعمل اخلالص هو الذي ال   )٥
 .حيمدك عليه أحد إال اهللا عز وجل تريد أن 
العدل هو الكف عن الظلم ورفعه وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو التوسط يف  )٦
 .األمور والسري فيها على وفق الشريعة اإلسالمية
االستقامة هي سلوك الصراط املستقيم ، وهو الدين القيم، من غري ميل عنه مينة  )٧
ظاهرة و الباطنة وترك املنهيات كلها ، وال يسرة ، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ال
 . الظاهرة والباطنة 
احللم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب فيكسر شوكة من غري ذل، وهو  )٨
 .صفة حتمل صاحبها على ترك االنتقام ممن أغضبه مع قدرته على ذلك
و الزهد هو أن ال يريد اإلنسان الدنيا بقلبه ويرتكها جبوارحه إال بقدر الضرورة، وه )٩
أيضا تفضيل اآلخرة ونعيمها على الدنيا وما فيها رغبة يف الدرجات العليا وليس الزهد أن 
 .ال متلك شيئا ولكن أن ال ميلكك شيء
٢٧ 
 
احلياء هو ظاهرة تعرب عن اخلوف من الظهور مبظاهر النقص وتعرب عن ترفع  )١٠
قلية والعادية النفس عنه، وهو احنصار النفس وانفعاهلا من ارتكاب احملرمات الشرعية والع
 . حذراً من الذم واللوم
الغبطة هي أن تريد اإلنسان وتتمىن من النعمة لنفسها مثل ما لصاحبها ومل تريد   )١١
 . زواهلا عنها
الوفاء هو أداء احلقوق اليت عليه ألهله وأقربائه ولكل  مسلم بكل حب   )١٢
ان مبا وعد وإخالص، وهو أداء حق املسلم الذي صنع معه اجلميل، وهو أن يفي اإلنس
 .به بصورة كاملة وصادقة
 اإلحسان هو قول أو فعل ما هو حسن  )١٣
اإلنسان األشياء كلها من اهللا ويعلم أن كل شيء مسخر اليقني هو أن يرى  )١٤
 بأمره و عند ذلك حيصل له الوثوق باهللا فيقطع قبله عن غريه  
لبذل السخاء هو اجلود والكرم، وهو وسط بني البخل واإلسراف، وهو تقدير ا  )١٥
  .واإلمساك بقدر الواجب الالئق
الغبطة هو أن يريد اإلنسان وتنمىن من النعمة لنفسه مثل ما لصاحبها ومل يريد  )١٦
 زواهلا عنه 
قول الغري إىل فيه ويكشف ما يكره كشفه ) ينقل(النميمة ،  النمام هو من ينم  )١٧
القول أو بالكتابة سواء كرهه املنقول عنه أو املنقول إليه أو غريهم وسواء كان الكشف ب
 أو الرمز أو اإلشارة
 الكسل هو التثاقل و الفتور عما ال ينبغي أن بتثاقل عنه  )١٨
٢٨ 
 
الشجاعة هو قوة القلب واإلقدام و اجلرأة والصرب يف وقت الشدة  وقد تكون  )١٩
 الشجاعة باللسان أو القلم إضافة إىل القتال
اجلنب هو ضد الشجاعة ، وهو اخلوف من الشيء الذي ال ينبغي اخلوف منه،  )٢٠
 .  وهو دليل على عجز النفس وضعف اليقني 
 الوسواس هو فكرة مذمومة وداعية إىل الشر يفكر فيها اإلنسان  )٢١
الشك هو نوع من العجز النفسي الذي ال يستطيع اإلنسان مبوجبه من أن حيدد  )٢٢
 احلق من الباطل 
هو التزام الفرد باختاذ سلوك إجيايب يساعد على الرتتيب والتنسيق يف م النظا )٢٣
املوافق اليت ميرا الفرد حبيث يتحقق املطلوب يف أقل وقت ممكن وصورة أفضل وأكثر 
انضباطا، وكل التشريع اإلسالمي  قائم على تنظيم حياة اجلماعة املسلمة واألفراد 
يف كل جوانب العبادة وباألخص الصلوات لتحقيق العبودية اهللا تعاىل وواضع ذلك 
 اخلمس والقيام واحلج
اخليانة هي ضد األمانة وهو عدم احملافظة على احلقوق اليت أمر اهللا ا، وهي   )٢٤
 .االمتناع عن أداء احلق الواجب أو منع احلق الذي قد ضمن التأدية فيه
الغري ومن التكرب هو التعايل على اآلخرين ورؤية النفس أن قدرها فوق قدر   )٢٥
نتأبح العجب فإنه إذا أعجب بنفسه أو بعمله أو بعلمه أو شيء من أسبابه استعظم 
 .نفسه




الطمع هو متي ما يف أيدي الناس وأن يعطوه ما عندهم ويكون ذليال مهيناً   )٢٧
 .   ئل املهلكة وهو اشتهاء الشيء و الرغبة فيه واحلرص عليه عندهم وهو من الرذا
الرياء هو طلب املنزلة يف قلوب الناس بأن يظهر خصال معينة يظهرها للناس   )٢٨
من قول أو فعل وال تكون مراده ثواب اهللا أصال كالذي يصلى بني الناس حىت يشاهدوه 
ومشاهدة الناس له فرؤية الناس له ولو انفود مل يصل أو يشرك بني طلب الثواب من اهللا 
 .مشجعة له  
 .البخل هو اإلمساك حيث ينبغي البذل  )٢٩
 .يتمين زوال النعمة عن صاحبها وإن مل يردها نفسهاحلسد هو   )٣٠
 .لإلنسان الشيطانغراء نتيجة إل يف القلب، املكبوت هلب الغضب هو أن  )٣١
 .انالوسواس هو فكرة مذمومة وداعية إىل الشر يفكر فيها اإلنس  )٣٢
لسان اخلري هو اللسان الذي ال ينطق إال باخلري ويذكر اهللا عز وجل و شكره   )٣٣
 .على نعمه الكثرية، وهو الذي يعظ الناس وحيل مشاكلهم ويساهم يف إصالح اتمع
لسان الشر هو اللسان الذي ال ينطق إال بالشر فال ويذكر اهللا عز وجل و ال   )٣٤
 .لفساد والفتنة، ويساهم يف تدمري اتمعيشكره ويغتاب الناس وحياول أن ينشر ا
 .الكذب هو اإلخبار مبا ال يطابق الواقع  )٣٥
العجب هو إعظام النعمة و الركون إليها مع نسيان إضافتها إىل املنعم، وهو كرب  )٣٦
 وزهو 
العفة هي كف النفس عن احملرمات واجتناب ما ال حيمد، وهي حبس النفس  )٣٧
 النفس والسخاء وترك احلرص  عن اجلزع، وهي القناعة والزهد وغين
٣٠ 
 
احلكمة هي معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم، وهي وضع الشيء من قول و  )٣٨
 فعل يف أحسن مواضعه، وهي الكالم الذي يقل لفظه وجيل معناه 
يضا اخلفة و السفيه خفة العقل واملبادرة إيل سوء القول والفعل بدون رؤية، وهو أ )٣٩
 الطيش والسفيه جاهل 
 البغي وهو جماورة احلد وطلب الرفعة على الغري وجتاوز احلق إىل الباطل  )٤٠
 غض البصر هو عدم النظر إىل ما حرم اهللا عز وجل )٤١
 املواالة هي احملبة والنصرة واملتابعة )٤٢
 املعادة هي املخاصمة والظلم والكره والبغض  )٤٣
 الغش هو أن يظهر اإلنسان غري ما يضمر ويزين لآلخرين غري مصلحتهم  )٤٤
 ملعصية هي عدم الطاعة وخمالفة األمر ا )٤٥
قول الغري إىل املقول فيه ويكشف ما يكره  ) ينقل(النميمة هو النمام هو من ينم   )٤٦
كشفه سواء كرهه املنقول عنه أو املنقول إليه أو غريهم وسواء كان الكشف بالقول أو 
 .بالكتابة أو الرمز أو اإلشارة
التعصب هو احملامة عن العصبة أي اجلماعة والغضب هلم، وهو أيضا إعانة  )٤٧
 اجلماعة على الظلم 
 ٣٩.الظلم هو اجلور وجتاوز احلد ووضع الشيء يف غري موضعه  )٤٨
  
معاملة الناس مع اآلخرين ، وهو ما يقوم على إرادة إعطاء حق الغري ، وإقامة   ) ج
  : عقل النبيل، مثل الواجبات اليت أثبتها الشارع احلكيم وأقرها ال
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التعاون هو مساعدة الفرد ألفراد اجلماعة لتحقيق اهلدف املشرتك والغاية من  )١
  .قيامها 
 . اإليثار هو تقدمي الغري على النفس يف النفع له والدفع عنه )٢
صلة الرحم هو إشراك أقرباء اإلنسان مبا ناله من املال واجلاه وسائر خريات الدنيا  )٣
 .جب معهم من حيث الزيارة والسؤال عن أحواهلموالقيام بأداء الوا
اإلصالح بني الناس هو التقريب بني الناس وإزالة ما بينهم من عداوة وقطيعة  )٤
 .وإرجاع املودة بينهم
احرتام اآلخرين هو أن يسلك اإلنسان األصغر سنًا أو مكانة سلوكًا يقوم على  )٥
يأيت بسلوك يقلل من هؤالء وهو ما  تقدير واحرتام من هم أكرب منه سنًا أو مكانة وال 
 .حيب أن تقوم عليه العالقات اإلنسانية داخل اتمع
الصداقة هي أن تساعد الفقري باملال أو األكل أو الشرب أو امللبس وأي شيء  )٦
قد حيتاج إليه إنسان آخر ال يستطيع أن حيصل عليه بنفسه لقلة املوارد اليت ميلكها وهذا 
 . الشيء يعينه يف حياته
الشعر هو ترتيب الكلمات بطريقة مجيلة تعجب املستمع وتثريه إىل الشهوات  )٧
واحملرمات أو تعظيم وتكبري إنسان لغرض دنيوي أو لشهرة أو لعصبية وفيه من الكذب 
 .واخلداع والتضليل الكثري
اللمز هو أن يعيب اإلنسان أخاه يف وجهه ولو خفي، ورب ملز خفي هو أشد  )٨
 .من طعن صريح
 هو عدم الصرب على البالء اجلزع )٩
٣٢ 
 
 .اجلدال هو عبارة عن حماولة إفحام الغري وتعجيزه وتنقيصه بالقدح يف كالمه )١٠
السخرية واالستهزاء مها حماكاة أقوال الناس أو أفعاهلم أو صفام وخلقهم قوالً   )١١
 .أو فعالً أو إمياء أو إشارة على وجه يضحك منه و يؤذي املستهزأ به
 .والظلم وجتاوز احلد العداوة هي اخلصومة  )١٢
الغيبة هي أن تذكر اإلنسان غريه مبا يكرهه وهو غائب عنه، يف أخالقه أو يف   )١٣
بدنه أو يف أقواله أو أفعاله، املتعلقة بدينه أو دنياه بل حىت ولو كان ينقص يف ثوبه أو 
 .داره أو وسيلة النقل اليت له
حلياة والذي قد يؤدي به ذي يتعرض له اإلنسان يف أمور االفتنة هي االختبار ال )١٤
 إىل ارتكاب املعاصي إن هو مل يصرب ومل يتحّمل 
الشماتة هي إظهار أن ما حدث بغريه من البالء واملصيبة إمنا هي من سواء   )١٥
 .فعلها وإساءته
الضيافة هي ميل و استثناس  اإلنسان إىل استقبال اآلخرين وخدمتهم خصوصا  )١٦
 فيها ميلكه من أمور متعلقة به
 اإلهلام هو فكرة ممدوحة وداعية إىل اخلري  )١٧
 الذلة هي الضعف أمام اآلخرين و قبول إهانتهم )١٨
القرض هو تقدمي اإلنسان لآلخرين من ماله و إمهاهلم فرتة زمنية حىت يرجعوه  )١٩
 إليه 
طلب العثرات هو حماولة الكشف عن املخفي من العيوب والعورات بطريقة غري  )٢٠
 عن استخدام أساليب خمتلفة  طبيعية دف إظهارها لآلخرين
 املنان هو الذي يفتخر على اآلخرين إذا أعطى هلم شيئاً  )٢١
٣٣ 
 
الرشوة هي أخذ األموال أو اهلدايا واجلوائز بدون استحقاق واهلدف من أخذها  )٢٢
 تسهيل وتقدمي املصاحل لآلخرين بدون وجه حق 
  املالمة هي العتاب و مراجعة اإلنسان اآلخرين فيما يكرهه منهم )٢٣
االنتقام هو أن يفعل اإلنسان باآلخرين مبثل ما فعل به أو أكثر من ذلك وإن   )٢٤
 كان حمرما ممنوعا 
بر الوالدين هو اإلحسان إليهما، وهو من أفضل القربات إىل اهللا عز وجل   )٢٥
 . وضّده العقوق وهو اإلساءة إليهما
  ٤٠.حب األبناء هو إبراز وإظهار العاطفة واملودة والرمحة هلم  )٢٦
  
 
 . لتوفيق الحكيم " حماري قال لي" األدبية  مقاالتال أربعة خالصة .٥
 
 حماري والطوفان  ) أ
 ومها جمموعات، ٣ هناك القارب يف هو والذي السفينة، يف نوح طوفان ذكر
 بعيدة تعترب البشر عن النامجة الفيضانات. محار بينها الربية واحليوانات والزواحف البشر
  .والضعيفة القوية األمم بني الدماء وسفك والغطرسة اآلهلة عن جدا
  
 حماري وهتلر  ) ب
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٣٤ 
 
 خرافة على امرأة هي شهرزاد .هتلر مع اجتمع الذي لوس احلكيم توفيق
 اإلنسانية حس ميلك ال الذي كزعيم هتلر اعتربوا الذين هتلر، شهرزاد عن. الطفولة 
  .أمته على
  
 حماري ومنظري )ج
 لتوفيق املالك عرضت مث القبيح، املظهر حول للمالك، احلكيم توفيق حتدث
 ثروة لديه روكفلر يسأل توفيق. توفيق قبل من متوقع هو كما مظهره لتغيري طلب
 توفيق، يريدون ما يف هلا املالك تغري مث. كالرك جيبل وكأنه ويبدو غاندي مثل شخصية
 متناقضة فمن املظهر، بتغيري قام إذا أنه ككاتب، اهلوية لتوفيق شيء كل إلغاء مت ولكن
  .توفيق احلكيم كما جدا
  
 حماري والذهب )د 
 ولكن ملستقبلها، الذهب يكون أن يف الرغبة احلمار يتحدث عن ومحار توفيق
 امتالك من قيمة وأكثر للغاية اهلام الفكر هناك يزال ال له بالنسبة ألنه له، حيبذ ال توفيق
  . الذهب
  سيرة توفيق الحكيم  .٦
وهو . احلكيم من أكرب كتاب املسرحية يف العامل العريبيعترب األديب الكبري توفيق 
واحد من الذين متثلوا الثقافة العربية واعتزوا بشخصيتهم العربية فالثقافة عنده ليست  
طرق يف مسرحياته موضوعات . كالما منال به الرؤوس، ولكنها يقظة امللكت واحلواس
الكفاح الوطين والقومي ويف شيت فكتب يف امللهاة واملأساة ويف النقد االجتماعي و 
 العالقات الشخصية اإلنسانية وادىل بدلواه يف مشكالت عصره الكربى السياسية و
٣٥ 
 
فرعونيه  اغريقيه و الفكرية واستلهم خمتلف احلضارات واآلداب من عربيه و االجتماعية و
  ٤١.  وغربيه
 من أب مصري كان يشتغل يف سلك ١٨٩٨ولد توفيق احلكيم باإلسكندرية سنة 
وملا بلغ سن . القضاء و أم تركية هلا طبع صارم وذات كربياء واعتداد بأصلها االرستقراطي
السابعة أحلقه أبوه مبدرسة حكومية وملا أمت تعلمه االبتدائي اجته حنو القاهرة ليواصل 
تعلمه الثانوي ولقد أتاح له هذا البعد عن عائلته شيئا من احلرية فأخذ يعىن بنواحي مل 
العناية ا إىل جانب أمه كاملوسيقى والتمثيل، ولقد وجد تردده على فرقة جورج  يتيسر له
وبعد حصوله على الباكالوريا التحق . أبيض ما يرضي حاسته الفنية الجنذب إىل املسرح 
. بكلية احلقوق نزوال عند رغبة والده الذي كان يود أن يراه قاضيا كبريا أو حماميا شهريا
حماوالته األوىل من املسرح مثل مسرحية  م بالتأليف املسرحي فكتبويف هذه الفرتة اهت
وغريمها إال أن ابويه كان له باملرصاد فلما رأياه خيالط " املرأة اجلديده"و" الضيف الثقيل"
   ٤٢. إىل باريس لنيل شهادة الدكتوراه أرسالةالطبقة الفنية قررا 
 
ياة عملية مضنية فانضم عاد توفيق احلكيم إىل مصر ليواجه ح ١٩٢٨ويف سنة 
إىل سلك القضاء ليعمل وكيال للنائب العام يف احملاكم املختلطة باإلسكندرية مث يف 
انتقل احلكيم من السلك القضائي ليعمل مديرا  ١٩٤٣ويف سنة . احملاكم األهلية
للتحقيقات بوزارة  املعارف مث مديرا ملصلحة اإلرشاد االجتماعي بوزارة  الشؤون 
  .ةاالجتماعي
يُعد توفيق احلكيم أحد الرواد القالئل للرواية العربية والكتابة املسرحية يف العصر 
احلديث؛ فهو من إحدى العالمات البارزة يف حياتنا األدبية والفكرية والثقافية يف العامل 
العريب، وقد امتد تأثريه ألجيال كثرية متعاقبة من األدباء واملبدعني، وهو أيضا رائد 
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الذهين ومؤسس هذا الفن املسرحي اجلديد؛ وهو ما جعله يُعد واحدا من للمسرح 
املؤسسني احلقيقني لفن الكتابة املسرحية، ليس على مستوى الوطن العريب فحسب 
ولد توفيق إمساعيل احلكيم بضاحية الرمل مبدينة  .وإمنا أيضا على املستوى العاملي
في وأم من أصل تركي كانت ألب من أصل ري) م١٨٩٨=هـ١٣١٦(اإلسكندرية عام 
" الدلنجات"ابنة ألحد الضباط األتراك املتقاعدين، وترجع جذوره وأسرته إىل قرية 
فدان من  ٣٠٠مبحافظة البحرية، وقد ورث أبوه عن أمه " إيتاي البارود"بالقرب من 
أجود أراضي البحرية، يف حني كان إخوته من أبيه يعيشون حياة بسيطة ويكدون من 
 .قوم مبشقة واجتهادأجل كسب 
يف هذا اجلو املرتف نشأ توفيق احلكيم، وتعلقت نفسه بالفنون اجلميلة وخاصة 
املوسيقى، وكان قريبا إىل العزلة؛ فأحب القراءة وخباصة األدب والشعر والتاريخ، وعاش 
احلكيم أيام طفولته يف عزبة والده بالبحرية، وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره التحق 
، )م١٩١٥=هـ١٣٣٣( درسة دمنهور االبتدائية حىت انتهى من تعليمه االبتدائي سنةمب
وقرر والده أن يلحقه باملدرسة الثانوية ومل تكن بدمنهور مدرسة ثانوية؛ فرأى أن يوفده 
إىل أعمامه بالقاهرة ليلتحق باملدرسة الثانوية يف رعاية أعمامه، وقد عارضت والدته يف 
 .لبثت أن كفت عن معارضتها بعد حنيالبداية، ولكنها ما 
وانتقل احلكيم ليعيش مع أعمامه يف القاهرة والتحق مبدرسة حممد علي الثانوية، 
، )م١٩١٩= هـ  ١٣٣٧(ويف تلك الفرتة اشتعلت شرارة الثورة الشعبية املصرية سنة 
فشارك احلكيم وأعمامه مع مجوع املصريني يف تلك الثورة، فقبض عليهم واعتقلوا 
لقلعة بتهمة التآمر على احلكم، وعندما علم أبوه باخلرب أسرع إىل القاهرة وسعى با
بأمواله وعالقاته أن يفرج عن ابنه وإخوته، ولكن السلطات العسكرية مل تتساهل 
ومانعت بشدة اإلفراج عن أي من املعتقلني، إال أنه استطاع بعد جهد كبري أن ينقلهم 
 .املستشفى العسكريمن معسكر االعتقال بالقلعة إىل 
٣٧ 
 
وبعد أن هدأت األحداث بدأت السلطات العسكرية تفرج عن املعتقلني، وكان 
احلكيم وأعمامه من أول من أُفرج عنهم، فخرج من املعتقل، وقد تركت احلادثة أثرا قويا 
 .يف نفسه بالنقمة على املستعمرين وشعورا دافقا بالوطنية والوعي التحرري
إىل دراسته، حيث نال إجازة ) م١٩٢٠=هـ ١٣٣٨(وعاد احلكيم يف سنة 
وبرغم ميل توفيق احلكيم إىل )م١٩٢١=هـ١٣٣٩(الكفاءة مث نال إجازة البكالوريا سنة 
دراسة الفنون واآلداب فإنه التحق مبدرسة احلقوق نزوال على رغبة أبيه، وخترج فيها سنة 
 ).م١٩٢٥=هـ ١٣٤٣(
ر إىل فرنسا الستكمال دراساته العليا فلما أى دراسته يف كليه احلقوق قرر السف
يف القانون، ولكنه هناك انصرف عن دراسة القانون، واجته إىل األدب املسرحي 
  .والقصص، وتردد على املسارح الفرنسية ودار األوبرا
= هـ ١٣٤٦(عاش توفيق احلكيم يف فرنسا حنو ثالثة أعوام حىت أواسط عام 
  ".مام شباك التذاكرأ"كتب خالهلا مسرحية بعنوان ) م١٩٢٨
مث عاد إىل مصر ليلتحق بسلك القضاء يف وظيفة وكيل نيابة، وتنقل حبكم 
وظيفته بني مدن مصر وقراها، وكتب خالل هذه الفرتة اليت استمرت إىل عام 
، وعددا من "يوميات نائب يف األرياف"يومياته الشهرية ) م١٩٣٤=هـ١٣٥٢(
، وعددا آخر من "أهل الفن"و" رزادشه"و" أهل الكهف"املسرحيات مثل مسرحية 
  القصر املسحور"و" عصفور من الشرق"و" عودة الروح"القصص مثل 
وقد تألق احلكيم، واشتهر ككاتب مسرحي بعد النجاح الذي حققته مسرحية 
، اليت مزج فيها بني الرمزية )م١٩٣٣= هـ ١٣٥١(اليت ُنشرت عام " أهل الكهف"
  .خليال والعمق دون تعقيد أو غموضوالواقعية على حنو فريد يتميز با
وأصبح هذا االجتاه هو الذي يكون مسرحيات احلكيم بذلك املزاج اخلاص 
ويتميز الرمز يف أدب توفيق احلكيم بالوضوح وعدم  .واألسلوب املتميز الذي ُعرف به
٣٨ 
 
اليت استوحاها من  " إيزيس"املبالغة يف اإلغالق أو اإلغراق يف الغموض؛ ففي أسطورة 
فإن أشالء أوزوريس احلية يف األسطورة هي مصر املتقطعة األوصال اليت  -كتاب املوتى
وميتاز أسلوب توفيق احلكيم .تنتظر من يوحدها، وجيمع أبناءها على هدف واحد
بالدقة والتكثيف الشديد وحشد املعاين والدالالت والقدرة الفائقة على التصوير؛ فهو 
غه غريه يف صفحات طوال، سواء كان ذلك يف رواياته يصف يف مجل قليلة ما قد ال يبل
 ٤٣.أو مسرحياته






  تحليل األدب العربي مفهوم دراسة .٧
التدريس عند فاخر عاقل هو نشاط ذايت يقوم به املتعلم ليحصل على استجابات 
. ويكّون مواقف يستطيع بواسطتها ان جيابه كل ما قد يعرتضه من مشاكل يف احلياة
بالعملية الرتبوية كلها إمنا هو متكني املتعلم من احلصول على االستجابات واملقصود 
  ٤٤.املناسبة واملواقف املالئمة
قال علي أمحد سيد وأمحد حممد سامل أن تدريس هو عملية تواصل بني الطالب 
والتعليم . واملعلم حىت حيدث التعلم، أي منو يف معارف الطالب أو مهارات أو اجتاهاته
مة أو نظام ألن يتم تصميمه بطريقة منظومة تستهدف الوصول إىل جمموعة يعترب منظ
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٤٤
  ١١ص ) م ١٩٨١دار العلم للماليني، : بريوت . ( التعليم ونظرياته. فاخر عاقل 
٣٩ 
 
العملية : التدريس بأنه ٤٥. أهداف حمددة داخل بيئة حتيط به البيئة وهي البيئة الصفية
اليت تتم فيها معاجلة مدخالت التدريس من التالميذ واملنهج، واتمع املدرسي واحمللي 
تعليمي حمدد؛ لينتج يف النهاية التغيري السلوكي املطلوب واملدرسة وإمكانياا بأسلوب 
  ٤٦.لدى املتعلمني
أن التدريس هو نشاط خمطط دف تكوين مواقف  من املفهومات السابقة 
تنقيل ما يف ذهن املعلم من معلومات ومعارف خربات إىل الطالب الذين هم  الطالب و
  .ت املناسبة واملواقف املالئمةيف أشد احلاجة إليها ليحصول الطالب على االستجابا
عميقة، وهو خيتلف بعبارة بديعة وفكرة مجيلة وعواطف  اتعبري  األدبيصور و 
ونتمتع األدب ليس . باال العلوم األخرى ألنه حيضر املمتعة والسكينة لقرائه ومستمعيه
 هوالتحليل األديب و  .بقراءته واستماعه فقط، ولكن نستطيع أن نبحثه بتحليله أيضا
كل عناصره، سواء كان من   يفالدراسة األدبية العميقة على النص األديب الذي يبحث 
 ٤٧.عنصر داخلي أم  خارجي
أما العنصر الداخلي هو العناصر اليت توجد داخل النص األديب نفسه فهي 
وأما العنصر اخلارجي هي العناصر اليت  حتتوي . املوضوع والشخصية واخللفية واحلبكة
والثقافية والسياسية والسيكولوجية وغري  واالقتصاديةاآلتية منها االجتماعية على العوامل 
   .ذلك
  :التالية املناهج من األديب التحليل تدريس ويتكون
 بدًعا املختلفة األدبية العصور أساس على األدب دراسة جترى وفيه. التارخيي املنهج  ) أ
 . احلديث بالعصر وانتهاء اجلاهلي بالعصر
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٤٠ 
 
 التسلسل على الدراسة يف الرتكيز يكون ال املنهج هذا ويف. األدبية الفنون منهج   ) ب
 القدمي،: املختلفة بألوانه كالشعر األدبية الفنون على الرتكيز يكون وإمنا التارخيي،
 واملقالة واخلطبة كالقصة،: املختلفة بألوانه والنثر املسرحي، والشعر واحلديث،
 كل يف الفنون هذه من أكثر أو فن دراسة من مكونا هنا املنهج يكون وقد .وإخل
 أن هنا املهم. واحد عصر على يقتصر وقد احلديث، إىل القدمي من األدبية العصور
 تاريخ على تركيز دون األدبية، الفنون من أكثر أو فن حول يدور املنهج حمور
 .األدب
 املنهج هذا يتبع الذي األدب منهج حمتوى اختيار ويتم. األدبية املوضوعات منهج   )ج
 اإلنساين املغزى ذات الشعرية والقصائد النثرية القطع من جمموعة: اختيار يتم بأن
 يف التالميذ وميول حاجات تناسب حبيث شىت عصور من واالجتماعي واألخالقي
  ٤٨.معينة مرحلة
  
  :تدريس التحليل األديب ذي أهداف مهمة، وهي كما يلي
  
إدراك ما يف األدب من صور ومعأن وأخيلة متثل صورة من صور الطبيعة اجلميلة،   .أ 
أو عاطفة من العواطف البشرية، أو تعرض ظاهرة من الظواهر االجتماعية أو 
 . السياسية أو الطبيعية
التمتع مبا يف األدب من مجال الفكرة، ومجال العرض، ومجال األسلوب، وموسيقى   .ب 
 .سجعاللغة، واإليقاع، وال
 .االطمئنأن يف نفس القارئ أو املستمعو بعث السرور النفسي والراحة    .ج 
 .النمو بالذوق اجلمايل األديب  .د 
 .االتصال باملثل العليا يف األخالق والسلوك البشري   .ه 
                                                           




التأثر مبا يف األدب من  أفكار وأساليب مجيلة، تظهر يف التعبري الشفوي أو    .و 
 .الكتايب للقارئ أو املستمع
 .بعض املشكالت النفسية واالجتماعيةمعاجلة    .ز 
 .االستمتاع بوقت الراحة    .ح 
 .زيادة الذخرية اللغوية اليت تساعد على زيادة فهم املقروء والقدرة على استعماهلا   .ط 
على   مساعدة القارئ أو املستمع على فهم نفسه وفهم جمتمعه والوقوف     .ي 





 تنظيم األفكار. ب
   
  : تيةالباحثة أن ينظم األفكار اآل ريات اليت مت شرحها يستطيعبناء على النظ
  
 فيه يعرض ما موضوعاً  يعاجل نثري فين قالب ة هي ملقاليف اإلنتاج األديب أن ا
و األخالق هو إحدى من العناصر اخلارجية من اإلنتاج . فكرة يقرر أو رأياً  صاحبه
  .األديب 
فيها جمموعة من األفكار واألحكام  الباطنيةخالق هي صورة اإلنسان األ 
والعواطف والعادات اليت تتصل حبقوق الناس وواجبات بعضهم جتاه البعض واليت يعرتف 
ينقسم األخالق . ا ويقبلها األفراد بصفة عامة يف عصر معني أو يف حضارة معينة
  .األخالق مذمومة قسمني ، هو األخالق حممودة و 
                                                           
٤٩
 ٢٠٧-٢٠٦. ، صنفس املرجع 
٤٢ 
 
القرآن الكرمي والسنة النبوية لتنظيم هي معايري مستمدة من  قيم األخالقيةال
ثابتة حلماية املقاصد الشرعية، حمددة إلجتاهاته وميوله السلوك اإلنساين وللحكم عليه، 
يف اإلطار البشري على ثالثة أقسام ،  األخالقية القيم، على حنو حيقق الغاية من وجوده
  . معاملة الناس مع نفسه و معاملة الناس مع اآلخرينمعاملة الناس مع اهللا ، 
٤٣ 
 
  الباب الثالث
  مناهج البحث
  
  
 هدف البحث   . أ
 املقاالت ةاألخالقية يف أربع قيمال معرفة على حصولإىل  البحث هذا يهدف   
  .العريب األدب حتليل تدريس يف وتضمينها لتوفيق احلكيم" محاري قال يل"األدبية 
  
 المكان و الموعد   . ب
. معني مبكان البحث يتقيد فال  املكتبية الدراسة شكل البحث هذا يتخذ   
  م  ٢٠١٣- ٢٠١٢  اجلامعي الزوجية الدراسية الفرتة يف البحث هذا الباحثة وتكتب
  
  طريقة البحث  .ج
 قيمال تشمل اليت التحليلية الوصفية الطريقة هي الباحثة تستخدمها اليت الطريقة   
  .الرباجمي اإلنتاج مؤسسة إنتاج من
  
  موضوع البحث . د
ة األخالقية يف أربع قيمال حيث من حتليل على الباحثة تركز البحث هذا يف  





  أداة البحث .ه 
 على وحتليلها البيانات وصف على به يستعمل جدول يتخذ البحث هذا إن
















  القيم األخالقية
  
  
 معاملة  الشرح 
  مع اهللا
معاملة 
  مع نفسه 
معاملة 
مع 
  اآلخرين 
                
  
  
  :القيم األخالقية
  معاملة الناس مع اهللا   .أ 
 معاملة الناس مع نفسه    .ب 
  معاملة الناس مع اآلخرين   .ج 







  خطوات البحث. و
  :التالية اخلطوات خالل من البحث هذا يتم  
 .اإلنتاج مؤسسة إنتاج من "يل محاري قال"األدبية  املقاالت ةأربع الباحثة ختتار .١
 . ومالحظته األدبية محاري قال يل املقاالت ةأربع ذلك مشاهدة .٢
 . البحث مبوضوع املتعلقة النظاريات الباحثة وجتمع تبحث .٣
 .قالة املتلك  يفألخالقية ا قيمال حتليل على الباحثة تركز .٤
 . ألخالقيةا قيملبا تتعلق اليت قالةامل تلك يف األدبية النصوص مجع .٥
















  الباب الرابع
  نتائج البحث
 وصف على الباب هذا ويضم. البحث نتائج الباب هذا يف الباحثة ستقدم
  .البحث وحمدودية وحتليلها البيانات
  
 وصف البيانات  .أ 
 أن الباحثة فتمكن الثاين، الباب يف شرحها مت اليت السابقة البيانات على اعتمادا
:   منها األدبية محاري قال يل قاالتاملأربعة  يف القيم األخالقية عن بالتحليل تقوم
محاري و " و " محاري و الذهاب " و " محاري و هتلر " و " محاري و الطوفان "
  . عاملة مع اآلخرين املعاملة مع نفسه ، املعاملة مع اهللا ، امل، منها "منظري 
مع اهللا املعاملة : منها " محاري و الطوفان "القيم األخالقية يف مقالة  الباحثة وجتد
، يف قيمني عاملة مع نفسه امل، )شاهد واحد الدعاء شاهد واحد، و احلب(،  يف قيمني
 عاونالت( عاملة مع اآلخرين قيمة واحدة ،امل، و  )التكرب شاهدان، والصرب ثالثة شواهد(
  ) .شاهد واحد
عاملة مع امل: منها " محاري و هتلر " يف مقالة  القيم األخالقية الباحثة وجتد  
عاملة مع اآلخرين امل، و )احللم شاهد واحد، واالستقامة شاهد واحد(، يف قيمني نفسه 
  ) . احرتام اآلخرين شاهد واحد، ، و العوادة شاهد واحد(، يف قيمني 
٤٧ 
 
عاملة مع امل: منها " محاري و الذهاب " القيم األخالقية يف مقالة  الباحثة وجتد
  ) . الطمع شاهد واحد، والغضب شاهدان، احلسد شاهد واحد(قيم ،   ٣ يف نفسه
 ٣عاملة مع اهللا امل: منها " القيم األخالقية يف مقالة محاري و منظري  الباحثة وجتد
  ، )الشكر شاهدان ، والرمحة شاهد واحد(قيم ، 



























    عاملة مع اهللامل يف القيم األخالقية
صفحة 
  شواهد
  احلب  الدعاء  الرمحة  الشكر
  ١٨ص     شاهد  -   -  محاري الطوفان  ١
  
 ٢٠ص   شاهد  -  -   -
-٢١   
  -  -  -  -  -  محاري و هتلر  ٢
  -  -  -  -  -  محاري و الذهاب  ٣
  ص١١٠  -  -  -  شاهدان  محاري ومنظري  ٤
  

























  الطمع 
  








  ص ١٦  -  -  -  -  -  -  -
  ص ٢٠
  ص ٢٢
  
 ١٨- ١٧  -  -  -  -  -  -  شاهدان  -
  ص 
  ص ١٩
محاري و   ٢
  هتلر
  ص ٢٤  -  -  -  -  -  شاهد  -  -
  
  ص ٣٣:   -  -  -  -  شاهد  -  -  -
محاري و   ٣
  الذهاب
  ص ٥٨  -  -  شاهد  -  -  -  -  -
  
  
  ص ٥٩  -  شاهدان  -  -  -  -  -  -
  ص  ٦٠
  
  ص ٥٨  شاهد  -  -  -  -  -  -  -
  
محاري   ٤
  ومنظري












عاملة مع يف املالقيم األخالقية 
  اآلخرين
  
  صفحة شواهد
إصالح   التعاون 
  بني الناس 
احرتام   العداوة 
  اآلخرين 
 و محاري  ١
  الطوفان
  ص ١٧  -  -  -شاهد  
  ص ٣٤  -  شاهد   -  -  محاري و هتلر  ٢
  
  ص ٢٦  شاهد  -  -  -
و محاري   ٣
  الذهاب
-  -  -  -  -  
محاري   ٤
  ومنظري
-  -  -  -  -  
٥١ 
 
شواهد ، الدعاء شاهد  ٤عاملة مع اهللا فيها يف امل وجتد الباحثة القيم األخالقية
  .شاهدان ، و الرمحة شاهد واحد الشكر و احلب شاهد واحد ،و واحد  ،
التكرب ثالثة شواهد ،  ٨نفسه فيها  عاملة معامل يف وجتد الباحثة القيم األخالقية
شواهد، والصرب ثالثة شواهد، احللم شاهد واحد، واالستقامة شاهد واحد، و الطمع 
  .شاهد واحد، و الغضب شاهدان، و احلسد شاهد واحد، و اإلخالص شاهد واحد 
شواهد ، التعاون  ٣اآلخرين فيها  عاملة معامل يف باحثة القيم األخالقيةوجتد ال
  . شاهد واحد، و احرتام اآلخرين شاهد واحد ، والعداوة شاهد واحد 
  
  تحليل البيانات . ب
 .اهللا  معاملة معالفي األخالقية  القيم .١
  الدعاء .)أ
  الشاهد في مقالة حماري و الطوفان ) ١
وابتىن مذحباً اهللا ... أن نوحا خرج بعد ذلك إىل األرض، وهو ومن معه من إنس ودواب 
وأخذ من الطري والدواب احلالل، فذحبها قربانًا إىل اهللا، سائال إياه أن ال يعبد الطوفان ، 
  . )ص  ١٨( .على أهل األرض 
من قيم الدعاء  القيم األخالقية يف معاملة مع اهللاوتدل على القطعة على  : التحليل 
ألن الطوفان يدمر األرض قاربًا نوحًا أيضاً، مث نوحًا و الناس و احليوانات خيرج من 
" القارب و نوحا صالة ليطلب الطوفان ال يدمر األرض و يتميز به من نطق اجلملة 
٥٢ 
 
وأخذ من الطري والدواب احلالل، فذحبها قربانًا إىل اهللا، سائال إياه أن ال يعبد الطوفان 
  .على اهللا  فاستغفروا دائمامما يدل على  .ى أهل األرض عل
  
  الحب. )ب
  الشاهد في مقالة حماري و الطوفان)١
ألن اهللا ال مييز بني جنس وجنس، وال ... إن اإلنسان غري قدير وال جدير بعبادة اهللا 
وهو احلب العام ... هو النور العام الذي يضيء كل الكائنات ... فصيلة و فصيلة 
إنه ال يرى إال ... ولكن اإلنسان ال يفهم ذلك ...  الذي يربط كل شيء بكل شيء 
  )ص  ٢١-٢٠( ما تصنع له يده من صور نفسه اجلشعة األثرة، املتعجرفة العمياء  
من قيم احلب ألن  لة مع اهللالقيم األخالقية يف معاموتدل على القطعة على : التحليل 
هو " اهللا ال مييز بني الناس إىل أخرى و اهللا تألق حببها متلكها و يتميز به من نطق اجلملة 
يربط كل شيء بكل وهو احلب العام الذي ... يضيء كل الكائنات النور العام الذي 
  مما يدل على اهللا حيب اإلنسان بالعام " شيء
  
  الشكر.)ج
  ي مقالة حماري و منظري الشاهد األول ف)١
ولكن ...  لو أن اهللا جعل ىل أنفًا أصغر من أنفى هذا لتغري وجه حيايت كله أمجل تغيري
 )ص ١١٠... ( اهللا ضن على مثلى ذه املنحة الصغرية وهي ال تكلفه كثرياً وال قليالً 
٥٣ 
 
من قيم  القيم األخالقية يف معاملة مع اهللاوتدل على القطعة على     :التحليل 
. ، ولكن اهللا ال يعطي معهكله أمجلوحياته   أنفًا أصغرالشكر ألن احلمار يريد أن جيعل 
لو أن اهللا جعل يل أنفًا أصغر من أنفى هذا لتغري وجه " ويتميز به من نطق اجلملة  
  .مما يدل على احلمار ال يشكر على ما لديه "   حيايت كله أمجل تغيري
  
  في مقالة حماري و منظري ثانيالشاهد ال )٢
فإذا تغري .. إنه خلقك هكذا لتنتج فنًا هكذا ... وبعد فإن اهللا يرتك شيئًا للمصادقة  -
  ...!أنفك تغري فنك 
 ... أيها املالك ... وباالختصار -   
ليلتك سعيدة ، وأحسن ظنك حبكمة ربك الذي مل ... باالختصار أيها األستاذ  -
 )ص  ١١٨... ( عبثاً ختلق شعرة من شعر رؤوسكم 
من قيم الشكر  القيم األخالقية يف معاملة مع اهللاوتدل على القطعة على    :التحليل 
. بنعمة اهللا  اإلخالل حتسنيألن احلمار يريد أن تغيري األنف والفنون و املالك يشرح أن 
ظنك ليلتك سعيدة ، وأحسن ... باالختصار أيها األستاذ " و يتميز به من نطق اجلملة 
مما يدل على البد أن يشكر "  حبكمة ربك الذي مل ختلق شعرة من شعر رؤوسكم عبثاً 
 . نعمة اهللا 
  
  الرحمة .)د
  الشاهد في مقالة حماري و منظري) ١
٥٤ 
 
  ! ...وهل حيدث شيء بغري إذن املوىل العظيم ... بالطبع  -
 ... إنه سيعطيىن كل ما أريد ... و افرحتاه ... إن اهللا حقاً لغفور رحيم  -
 ) ص  ١١١...  ( كل ما تريد وكل ما تتخري لنفسك  -
من قيم الرمحة  القيم األخالقية يف معاملة مع اهللاوتدل على القطعة على  : التحليل 
 إن اهللا" ألا احلمار يريد ما كل ، و اهللا أن يعطي ما يريد و يتميز به من نطق اجلملة 
 .  املخلوقات جلميعمما يدل على اهللا الرمحن الرحيم "   حقاً لغفور رحيم
  
 
 .األخالقية معاملة مع نفسه القيم .٢
  التكبر .)أ
  الشاهد األول في حمري و الطوفان ) ١
 ...وما هو، من فضلك، رأيكم يف السفينة والطوفان ؟  -
ملاذا كان الطوفان وكانت : ال تسألين رأي ، بل أجبين أنت بفكرك الناضج  -
 ! ... السفينة ؟
وللضاللة والطغيان، وعبادة ... للظلم والفساد اللذين كانا قد عما األرض ... ملاذا ؟ -
 ...األصنام واألوثان 
ة وأصنام من أجل ذلك أغرق اهللا األرض مبا فيها من شرور وآثام، ومبن عليها من طغا-
 ). ص  ١٨-١٧( 
القيم األخالقية يف معاملة مع نفسه من قيم التكرب وتدل على القطعة على : التحليل 
و يتميز به من نطق  تعجرفملاحيدث الطوفان ألن اإلنسان يعبد إىل األصنام و  ألن
٥٥ 
 
ضاللة والطغيان، وعبادة ول... اللذين كانا قد عما األرض للظلم والفساد "  اجلملة
و يعبد إىل  تعجرفملامما يدل على الطوفان يغرق األرض فيها  ...األصنام واألوثان 
  . األصنام 
  
    الشاهد الثاني في حماري و الطوفان)٢
النفع العام لبىن : وأن الشعوب القوية والشعوب الضعيفة متساوية أمام  سيد واحد هو
 ) ص  ١٩(  اإلنسان دون أثرة أو نعرة
القيم األخالقية يف معاملة مع نفسه من قيم التكرب ى القطعة على وتدل عل  :التحليل 
و يتميز به متعجرف  بناء  إلنسان دون شعور من هي الضعيفة قوية والدول  يقفألن 
مما يدل على ترك صفة "   النفع العام لبىن اإلنسان دون أثرة أو نعرة" من نطق اجلملة 
  .متعجرف لبناء إنسان باخللق احلسن 
  
  الصبر.)ب
  في مقالة حماري و الطوفان الشاهد األول) ١
إنه خملوق جييد نوعا من السخرية ليس من هلني ... قاهلا بنري ة أعرفها كربياؤك يف صوته 
ولكىن ألنه مغلف يف طيات التواضع والتسليم و االذعان، ... أن يلمح يف كل األحيان 
 )ص  ١٦.... (وخز وخزة  جتلرح نفسه أعرف فيه قوة املقاومة املراس،  ال يظهر إال إذا 
القيم األخالقية يف معاملة مع نفسه من قيم الصرب وتدل على القطعة على : التحليل 
سيئة و  ألن احلمار لديه طبيعة احلسن، التواضع والتسليم، و يعقد العواطف إذا معاملة
٥٦ 
 
يظهر إال إذا وخز ولكىن أعرف فيه قوة املقاومة املراس،  ال " يتميز به من نطق اجلملة 
  مما يدل على احلمار لديه قوة ليعقد عاطفته إىل توفيق  ...."وخزة  جتلرح نفسه 
 
  الشاهد الثاني مقالة حماري و الطوفان) ٢
ولكن الناس حيتملون كل ذلك ... فقد ضربت القنابل كل بناء، وهدمت كل جدار 
 )ص ٢٠(ذا آخر طوفان  ، وينظرون إىل الغد مستبشرين ويعللون أنفسهم بأن هصابرين
القيم األخالقية يف معاملة مع نفسه من قيم الصرب وتدل على القطعة على : التحليل 
ولكن الناس " "ألن اإلنسان حيصل كارثة من القنابل  و يتميز به من نطق اجلملة 
  .مما يدل على اإلنسان ينظر بصرب   "حيتملون كل ذلك صابرين
  
  ماري و الطوفانالشاهد الثالث في مقالة ح) ٣
إنه محام يهدئ ..  ولكن ليلطف من وقع األشياء... مل جيعل الطوفان ليحل شيئًا 
فلم .. أعصاب البشرية كلما احتاج األمر، لقد فقدمت األمل يف وجود العالج احلاسم 
يعد حىت طوفان الدماء يف نظري غري نوع من احلجامة أو الفصد، يلجًا غليه اإلنسان  
 ) ص  ٢٢... (ضغط كلما ازداد ال
القيم األخالقية يف معاملة مع نفسه من قيم الصرب وتدل على القطعة على : التحليل 
ولكن ليلطف " جتعل اإلنسان هادئة  و يتميز به من نطق اجلملة  الفيضانات جاءألن 





  الحلم. )ج
  الشاهد في مقالة حماري و هتلر ) ١
فهو إذا انفرجت شفتاك عن هذا االسم، فاعلم أنك لفظت باسم عظيم ! ... شهر زاد 
اسم تلك اليت استطاعت أن جتعل من شهر يار سار سافك الدماء رجال مهذباً، حمباً 
  )ص  ٢٤... (للخري مرتفعاً عن العدوان 
نفسه من قيم احللم القيم األخالقية يف معاملة مع وتدل على القطعة على :  التحليل 
فهو اسم تلك  "ويتميز به من نطق اجلملة  جيدة العناية الشخصية هالديشهر زاد ألن 
اليت استطاعت أن جتعل من شهر يار سار سافك الدماء رجال مهذباً، حمباً للخري مرتفعاً 
  . سخية جدامما يدل على شهر زاد    " عن العدوان
  
  االستقامة.)د
  الشاهد في مقالة حماري و هتلر )١
... النصر احلقيقي هو لذلك هو لذلك الذي يستطيع أن يسري بالبشرية،  ولو خطوة 
 )ص  ٣٣( ...ويسعدها، ولو حلظة 
لقيم األخالقية يف معاملة مع نفسه من قيم اوتدل على القطعة على  :التحليل 
االستقامة ألا اإلنسان ميشى بصراط املستقيم و أحيانًا أعرضوا عن طريق اهللا و يتميز 
النصر احلقيقي هو لذلك هو لذلك الذي يستطيع أن يسري " به من نطق اجلملة 
س تتصرف وقفا مما يدل على النا  " ...ويسعدها، ولو حلظة ... بالبشرية،  ولو خطوة 





  الشاهد في مقالة حماري و الذهاب )١
إن الناس كلها من حولنا تفكر يف الذهب ... هذا ما يشغل اليوم كل إنسان : احلمار 
وأنا وأنت قاعدان ننظر إىل القوم من عل  ...تتنفس بالذهب ... وتعيش للذهب ... 
  )ص  ٥٨( ا متدثرين يف أمسال أفكارنا و أطمار فلسفتن
نفسه من قيم الطمع القيم األخالقية يف معاملة مع وتدل على القطعة على  :التحليل 
: احلمار " ويتميز من نطف اجلملة  . تتنفس بالذهبألن اإلنسان تعيش للذهب و 
... إن الناس كلها من حولنا تفكر يف الذهب ... هذا ما يشغل اليوم كل إنسان 
وأنا وأنت قاعدان ننظر إىل القوم من عل ...  بالذهبتتنفس ... وتعيش للذهب 
كل اإلنسان أن يريد الذهب مما يدل على  "  متدثرين يف أمسال أفكارنا و أطمار فلسفتنا 
  يف حياته 
  
  الغضب.)و
  في حماري و الذهب الشاهد األول) ١
 ! ...فكر يل يف شيء نافع من فضلك : حكيم -
هنالك حلظات أتساءل فيها أأنا ! ... للعجب  يا... أنفع من الذهب ؟  : محار  -
 ...احلمار أم 
٥٩ 
 
وأشعر أننا أصبحنا غري ... لقد بدأت أضيق بك ذرعاً ... الزم أدبك : حكيم  -
  ). ص ٥٩... ( متفقني يف كثري من األفكار واملشارب وامليول
 نفسه من قيم القيم األخالقية يف معاملة مع وتدل على القطعة على :  التحليل 
 قدم إىل مع كلمات العواطفالغضب ألن محار و توفيق تتكلم عن الذهب و حكيم 
وأشعر ... لقد بدأت أضيق بك ذرعًا ... الزم أدبك " ويتميز به من نطق اجلملة  محار
مما يدل على توفيق " ... أننا أصبحنا غري متفقني يف كثري من األفكار واملشارب وامليول
  .كالمه احلكيم عاطفية إىل محار  
  
  الشاهد الثاني في حماري و الذهب) ٢
... يكفى أىن حتملت عشرتك طول هذا الزمن، وأنت ال يتحملك أحد ... الزم أدبك 
لتأكل وتشرب كما تشاء من أفكارك ... ولكن أن األوان أن أتركك اآلن لوحدتك 
  )ص  ٦٠... (وكلماتك 
نفسه من قيم الغضب معاملة مع القيم األخالقية يف وتدل على القطعة على : التحليل 
التوفيق ويتميز به من  كلمة ال يقبلمحار ألن محار و توفيق تتكلم عن الذهب أيضًا و 
يكفى أىن حتملت عشرتك طول هذا الزمن، وأنت ال ... الزم أدبك " نطق اجلملة 
 محار مما يدل على"  ...ولكن أن األوان أن أتركك اآلن لوحدتك ... يتحملك أحد 





  الشاهد األولى في حماري و الذهاب ) ١
 أمل تفكر يف مستقبلي ؟ ... مستقبلي : احلمار 
  ! ... ألول مرة أمسع محاراً يتحدث يف مستقبله ! ... عجباً : احلكيم 
... أليست خملوقًا حيًا يعيش خاضعًا لقانون الزمن ؟ ... ما وجه العجب ؟ : احلمار
لقد عشت ... أليس يل ماض و حاضر و مستقبل مثل مجيع املخلوقات والكائنات ؟ 
وال برذعة مرصعة .. فضة )) رمشة (( وال .. ال سرج ذهب ... معك حىت اآلن عاريًا 
   ...وال ... 
  )ص  ٥٨( ! شيء مجيل: احلكيم 
نفسه من قيم احلسد القيم األخالقية يف معاملة مع وتدل على القطعة على  :التحليل 
لقد " ويتميز به من نطق اجلملة  . ألن احلمار تريد الذهب و مل يكون لديه الذهب
وال برذعة .. فضة )) رمشة (( وال .. ال سرج ذهب ... عشت معك حىت اآلن عاريًا 
 . احلمار غيور إىل الناس  ا يدل علىمم"  ...وال ... مرصعة 
  
  اإلخالص .)ح
  منظري  حماري و  الشاهد في) ١
وملاذا ال ... أنا رجل كثري السهو والغلط ... ومن أدراك أىن مل أخطئ و مل أغلط 
إن التجربة وحدها هي ... ماذا يضرينا لو جربنا ... أجرب، دىن أجرب يا سيدي العزيز 
ولقد عزمت على أن أجرب بنفسي كل شيء، وأن أهبط وأرتفع، ... اليت تلهين وديين 
 )ص  ١١٨(   وأقع يف أجواء احلياة واتمع
٦١ 
 
نفسه من قيم القيم األخالقية يف معاملة مع وتدل على القطعة على :  التحليل 
و  صعود وهبوط برغماإلخالص ألن توفيق يريد أن تغيري الشكل ، و هو يعزم عمله 
ولقد عزمت على أن أجرب بنفسي كل " ويتميز به من نطق اجلملةخطر مأخوذه  
مما يدل على توفيق أن يعزم  " شيء، وأن أهبط وأرتفع، وأقع يف أجواء احلياة واتمع
 .خطر إذا عمله فاشلة 
 
 .معاملة مع اآلخرينفي األخالقية  القيم .٣
  التعاون .)أ
  الشاهد في حماري و هتلر ) ١
تدبرناه حنن معشر اإللس بفكرنا الناضج، حيث مل جيد منكم معشر احليوان والدواب  و
ومل لر منكم معونة وال زمالة ون ...  غري املشاكل اليت تقتضى احلال وتستوجب التدبري 
  ) ص  ١٧( علينا حمرجات ذلك املوقف اخلطري
اآلخرين من قيم  معالقيم األخالقية يف معاملة وتدل على القطعة على :  التحليل 
ويتميز من اإلنسان عند الطوفان  مساعدة على واال حتصلالتعاون ألن احليوان والدواب 
 ومل لر منكم معونة وال زمالة ون علينا حمرجات ذلك املوقف اخلطري" من نطف اجلملة  
  احليوان والدوابمما يدل على ال يوجد مساعدة بني اإلنسان مع " 
  
  
  اآلخريناحترام .)ب
  الشاهد في حماري و هتلر) ١
٦٢ 
 
ما يقدم إىل  وأراد أن يقدم إليها من الطعام والشراب... وأجلسها يف صدر القاعة 
 )ص  ٢٦. (األضياف الكرام
اآلخرين من قيم احرتام  القيم األخالقية يف معاملة معوتدل على القطعة على : التحليل 
من نطق  ويتميز األغذية واملشروباتللجلوس وخدمة  شهرزاد هتلر دعت ألناآلخرين 
 ميجد الضيف هتلرمما يدل على "  وأراد أن يقدم إليها من الطعام والشراب" اجلملة 
  .ومهذبا
  
  العداوة .)ج
  الشاهد في حماري و هتلر) ١
هلذا كانت ...  إن اخللود هو ملن يعمل خلري اإلنسانية كلها، ولرفعة اجلنس البشري كله 
وعلمت لرفعة ! ... أنك أحببت جنسًا واحداً، وكرهت بقية األجناس غلطتك الكربى، 
 ) ص  ٣٤. ( شعب واحد ليستعبد بقية الشعوب 
القيم األخالقية يف معاملة مع اآلخرين من قيم وتدل على القطعة على : التحليل 
يكرهون بعضهم  ودول أخرى، فقط أمة واحدة احملبة يف خطأ هتلر قدم العوادة ألا
أنك أحببت جنساً واحداً، وكرهت بقية " عدائهم ومتييز به من نطق اجلملة جعل و  بعض
مما يدل على تكره "  وعلمت لرفعة شعب واحد ليستعبد بقية الشعوب ! ... األجناس 
























 محدودية البحث   . ج
٦٤ 
 
 التعاون لس الرباجمى اإلنتاج مؤسسة إنتاج من للحت أن الباحثة حاولت قد
 اناقص مازال البحث هذا أن الباحثة تدرك ولكن ميكن ما بأحسن العربية اخلليج لدول
   :منها, العوامل لعّدة البحث هذا يف النقائص وهذه. الكمال عن وبعيدا
 . قالةامل النصوص عن كتابة يف صعوبة )١
 .البحث هذا كتابة يف األم لغة بأسلوب تؤثر الباحثة ترمجة تزال ال )٢


















 االستنتاج  .أ 
أنطالقا من التحليل السابق الذي مت شرحه يف الباب الرابع فستنتنج الباحثة عن 
فتجد . من أنتاج مكتبة الصفا القيم األخالقية يف أربعة املقاالت األدبية محاري قال يل
  : شاهدا ، منها ٢٠هذه املقالة  يف
عاملة  مع اهللا امل: منها " محاري و الطوفان "القيم األخالقية يف مقالة  الباحثة وجتد
،  يف قيمني، معاملة مع نفسه )شاهد واحد الدعاء شاهد واحد، و احلب(،  يف قيمني
 التعاون( و معاملة مع اآلخرين قيمة واحدة ،،  )التكرب شاهدان، والصرب ثالثة شواهد(
  ) .شاهد واحد
معاملة مع : منها " محاري و هتلر " القيم األخالقية يف مقالة  الباحثة وجتد  
، و معاملة مع اآلخرين )احللم شاهد واحد، واالستقامة شاهد واحد(، يف قيمني نفسه 
  ) . اهد واحداحرتام اآلخرين شاهد واحد، ، و العداوة ش(، يف قيمني 
معاملة مع : منها " محاري و الذهاب " القيم األخالقية يف مقالة  الباحثة وجتد
  ) . الطمع شاهد واحد، والغضب شاهدان، احلسد شاهد واحد(قيم ،  ٣نفسه 
 ٣معاملة مع اهللا : منها " القيم األخالقية يف مقالة محاري و منظري  الباحثة وجتد
( ة واحدة ، ، معاملة مع نفسه قيم)رمحة شاهد واحدالشكر شاهدان ، وال(قيم ، 
  ).اإلخالص شاهد واحد
 التضمين   . ب
٦٦ 
 
 هذا. احلكومية جاكرتا جامعة يف األدبية الدراسات إحدى األدب حتليل تدريس
 من كان سواء وواسعا، عميقا حبثا والقصة الشعر من األديب النص يف يبحث التدريس
بل   الفيلمأو  القصة أو الشعر عن حبث يف يقتصر وال. خارجه من أو داخله جانب
  .األديب املدخل باستخدام البحث مركز يكون أن يستطيع أيضااملقالة 
 يف حبثا جيعله أن ميكن ،لتوفيق احلكيم " محاري قال يل " أربعة املقاالت األدبية 
 التحليل مادة حنو كثرية ورغبة كبري اهتمام إىل الطالب ليدعو األديب التحليل تدريس
 جامعة يف وآداا العربية اللغة بقسم الطالب لدى خاصة األدبية األعمال وتعمق األديب
  . احلكومية جاكرتا
 من ةاذوب عاتاملوضو  أحد الباحثة جتعل القيم األخالقية ذلك، جبانب
 القيم فيها يتضمن، اخلارجي العنصر من األديب التحليل يف اآلخر البحث موضوعات








 االقتراحات والتوصية   . ج
٦٧ 
 
 ،لتوفيق احلكيم " محاري قال يل " بعد أن قرأت الباحثة أربعة املقاالت األدبية 
  :يلي كما البحث مبوضوع املتعلقة االقرتاحات الباحثة قدمت
  
 . فعلى املدرس أن يقوم بتقدمي التوجيهات للطالب إىل قراءة مقالة عربية .١
يكون مدرس األدب يف املرحلة اجلامعية قادرًا على تنمية األذواق ينبغي أن  .٢
اللغوية والعواطف الفنية لدى الدارسني عن طريق البحث يف حتليل األدب العريب من 
 .حيث األخالق
أن يكثر الطالب من اإلطالع على املقالة األدبية إىل املقالة الفنية األخرى من  .٣
 يع أفاقهم العلمية والثقافية أجل ترقية كفاء م اللغوية وتوس
قراءة " محاري قال يل " قاالت األدبية املأن يقرأ طالب اللغة العربية وآداا  .٤
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